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I C I O I M A U S T A y de la% JON S 
O ES NUESTRO MOVIMIENTO EL RESURGIR DE PRIVI-
LEGIOS QUE, COMO INJUSTOS, CAYERON, Y POR PO-
DRIDOS HACE TIEMPO QUE FUERON ENTERRADOS..' 
EL MOVIMIENTO TIENE UNA ETICA QUE NO PUEDE DESCO-
NOCERSE, Y NO PUEDE SER MILITANTE QUIEN NO SIENTA' 
SU MORAL. ... 
f (Del Mensaje, del Caudillo.) 'fj 
NUM. 5I<Í.==LEON, MIERCOLES, 3 AGOSTO 1938. III AÑO TRIUNFAR 
n e i f r 
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U N I D A D 
El jCacionalnSindicalismo se 
reSinoa en la exigencia de la 
nridad indiscutible de la fe es. 
nañola, qne ha de ser profesa-
L en común par todos los es-
Jaúoles sin distinción y ante 
grupos, camarillas y ctros cc-
ŝ de tibios y menores, Falan 
; PtfVe JEspañola Tradicicnalista y 
5 Ovicd-Í de las J.O.N-S. declara, severa-
mente, que niej>vsiado derecho 
a las oposiciones ai Movimien-
to y a su ¡Ley do los 23 puntos, 
y que la oposición—revolucio-
naria o reaccionaria—tiene nom 
bre: traición. 
lío es que creamos que ma-
íana mismo todos los españo-
es van a pensar como nosotros 
j)easamos y creer lo que nos-
otros creemos. Sabemos—y por 
eso es nuestra ilusión más fuer-
te—las inmensas dificultades 
¿e la tarea de unir a todo un 
pueblo en una fe, máxime sien-
do ello de suyo rígido e inco-
modo y siendo teda unidad dis-, 
eplina religiosa y militar poco 
dada a los galanteos y egois-
11103 de la vida. Sabemos los 
obstáculos que a nuestro paso 
se levantan y por esto nos re-
dimíamos en nuestra serié'dad 
doctrinal y en nuestra exigen-
cia de silencio a los incapaces 
fie virtud y sacrificio que apro-
Veclian la paz de la retaguar-
dia de Franco para hacerse a 
la idea de que aquí no ha pa-
sado nada y puede, el próximo 
r̂ íâ , empezar otra vez el turno 
los partidos. Callen los que 
se han alistado en las filas de 
ía oposición a la Falange, por-
tpie la Falange ya ha experi-
mentado que la suprema jerar-
Vúa de los valeres morales no 
a r t u i 
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:, de la fl1 
1'-
Jeside, precisamente, en l a ama-
büidad. 
Los que crean que la Falan-
& al contacto con el Poder se 
debilitado <o ablandado, se 
^uivocan de medio a medio. 
Falange y su Caudillo son 
^ permanecerán como la más 
JCerte columna de la Patria, y 
^7 la Falange está, como ayer, 
gilante y preparada, y ahora 
•tos que nunca, que es en la ho-
del éxito cuando es preciso 
%ilar, porque la victoria da 
optimismo y el optimismo da 
Ĵ reza y ceguera. Y vigilancia 
^tre todo en cuanto al contó-
l o doctrinal de la itevolu-
pa. Ya sabemos que muchos 
^escandalizan de nuestra doc-
lrii3a y de nuestras afirmacio-
Jes y llevan el escándalo al río 
£a*a que las comdres io prego-
Jffc por ahí adelante; otros 
fechos hav que no ven vi una 
jg^ga de lo' bueno que la Falan-
i 0 «alo, desmenuzándola en rueda 
"5 farsantes, y aún los hay que 
eniendo extema sumisión 
{ esbozando una defensa nues-
f a> al final, si pudieran asesi-
^nos per la espalda, lo ha-
Pan. 
A tc-dos la Falange conoce 
^ a todos les niega derecho a 
j11 Posesión reaccionaria y a su 
fetitud mezquina, For la fe na-
g0iial-sÍ2?,dicaHsta, el CaudiUo 
' su Falange. 
¡Arriba EspañaI 
n t © d © 
i © n 
A v a n c e d e 
r e s 
o s s i g u e n 
m o s i c i ó n e s 
n u e s t r a s t r o p a s e n T r e m p y r e -
c o n o c i m i e n t o a v a n g u a r d i a e n A los padres que hayan perdi-
do tres hijos, se les concederán; 
cédulas personales de honor gra-
tuitas; a los padres que hayan 
perdido dos hijos, se les concede-
rán cédulas de honor por la .ter-
cera parte de su valor, y a-los 
padres que hayan perdido uno, sO 
les concederá cédula de honor, 
por las dos terceras partes de su 
importe. 
Las cédulas de honor serán da1 
•impresión, tipo y dibujo diferen-
tes de las corrientes y sólo se 
concederán a los naturales de la 
i provincia o residentes " en ella, 
siempre que lleven empadronados 
valladohd, 2—La Diputación cinco años consecutivos antes del 
I En el frente de Cataluña, al norte del Ebro, nuestras, fuerzas han ü Provincial de esta ciudad, va a 18 de julio de 1936. 
| ocupado, en el sector de Tremp, una posición enemiga, recogiendo 3S Ü Poner en practica su acuerdo de Será condición indisnensable 
= muertos rojos v armamento. I hace meses, por el que se crea la para poder disfrutar de la cédula 
! cédula personal de honor para de honor, no haber pertenecido a 
premiar a los padres de los muer,- partidos marxistas, sectas masó-
tos em campaña pertenecientes a nicas o agrupaciones internacio-
la provincia de Valladolid y su nales. Las cédulas serán vitalicias 
g del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. ~ 
E n V a l l a d o l i d s e 
c r e a n l a s c é d u l a s d e 
h e n o r p a r a ¡ o s p a -
d r e s d e l o s c a í d o s 
e n e l f r e n t e 
3 EÍ3 el sector de. EspSá, en un reconocimiento a vanguardia eíectuado = 
1 por nuestras tropas, se han recogido 268 cadáveres enemigos, carboni= ü 
| zados entre los que, sin embargo, se han pedido identificar un comisario S 
g político y varios ofíciaSes, recogiéndose también abundante material de M 
§ todas ciases. - f | l 
1 En ci Sur del Ebro, os rojos han sufrido un duro quebranto, abander Ü 
H nando varias de §us posiciones y dejando en el campo 1̂0 muertos. En- | | 
= tre los cadáveres recogidos se han identificado jefes y clases extranje- si 
= ros. Se han pasado a nuestras filas 32 milicianos, que acusan las grandí= = 
S simas pérdidas sufridas en el din de ayer. Un solo batallón perdió 380 S 
S hombres, y un grupo de escuodrones fué aniquilado en uno de los ba= ~ 
5 rrancos de Pobla de Mazaluca. H 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 1 
S Ayer, además del combate aéreo en el que fueron derribados seis | | 
5 "Curtiss" rojos, según se hizo constar en el parte, hubo otro combate1, H 
Sen el que se abatieron tres "Curtiss" más. E 
S En la noche de! 31 al 1 se bombardearon los objetivos mií'tares de Ü 
Ü las estaciones de CambrHs,' Hospitalet y Ampolla, y en el día de ayer, = 
H los del puerto de Tarragona, H 
1 Salamanca, 2 de Agosto de 1938. III Año Triunfal. De orden de S. E., E 
= el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. == 
ÍaiiililililiiiS!iIiiü!iiínt¡lHiii!i(üii!Híli!!!i!!il¡IHÍlillí!iniin!ll!El!!im 
c í a 
EL AGENTE -BRITANICO VISITA miembro dé la Junta Política, señor Pra 
AL VICEPRESIDENTE Jdera y por el consejero nacional, cama 
„ Iradas Suevos y los gobernadores dviles Burg-os. 2.—El ministro de Asuntos! , T _ _ f ' . -j x J i . ¡de Logroño y Zamora. Exteriores y vicepresidente del Consejo, 
general Gómez Jordana, recibió al agen 
t̂e británico cerca del Gobierno nacional 
Sir Robert Hoodson, con quien celebró 
una extensa y cordial cc-nferencia. 
CUMPLIMENTAN AL SECRETA-
RIO DEL MOVIMIENTO 
Burgos, 2.—El secretario general de 
PARA QUE SEAN RECONOCIDOS Falange Española Tradicionaüsta y de 
LOS DERECHOS DE AUTOR: |las J0NS' •recibl0 la visita ^1 goberna 
'dor civil de Sevilla, señor Camero del 
Vitoria, 2.—El jefe de Bibliotecas y Casfillo, del consejero nacional, cámara 
Archivos, ••ha manifestado a los periodis da Suevos y de jefe provincial del Mo 
tas que se está tratando por conducto del vimienío en Gibraltar, camarada, Hermo-
Ministerio de Relaciones Exteriores, del sa.—DRV. 
reconocimiento de la España Nacional en 
la Unión "Internacional de Berna, para 
la protección de los derechos de los au F o r m i d a b l e 1*10811 
ciudad. y se renovarán cada año. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i á i e s 
O r d e n d e A g n c u i t u r a s o b r a v i g i l a n -
c i a d e l s e r v i c i o d e p l a g a s d e l c a m p o 
Burgos, 2.—El ^Boletín Oficial- Defensa Nacional.—-Se nombra 
del Estado" de fecha de hoy, pu- Jefe del Estado Mayor del De-
biiea las siguientes disposiciones: partamento Marítimo de Cádiz 
• de navio D. Manuel al capitán 
Garcés. 
U n b r a r o g i g a n t e s c o 
r e m a t a d o u n 
i© g e m i t o 
Agricultura.—Orden disponien 
do que dentro de ios dos días si-
guientes a la publicación de esta 
Orden, convocarán los alcaldes 
a las juntas locales de informa-
ciím agrícola que sustituyen en s 
cometido a las juntas locales de ¡ 
plagas del campo, a fin de resta-
blecer, la vigilancia que dispone 
el artículo 58 de la Ley de Pla-
gas del Campo, dando cuenta, con 
urgencia, al Ingeniero Jefe de-la 
Sección Agronómica de la exis- cuando en cuando el estímulo de 
tencia de focos que observen y le- la conmemoración de una hataja 
Yantándose acta de los acuerdos üa "gloriosa". Y jefes y fotmsáriós 
de las juntas. -politiros 
Industria y Comercio.—Orden inven, -
disponiendo que las inserciones-
de los anuncios de minas í en el 
Boletín Oficial", sea obligato 
El ejército rojo español necesit: 
se ven y se desean para 
ría o para pergeñarla. En es-
úlíimo parecen ser maestros los 
criminales interesados en prolongar 
to 
ria y sin recargo alguno para los inútilmente la lucha. 
Recientemente, y en el frente del 
centro, "el ejército de la República" 
registradores. 
S e r e t i n e l a C o m í 
%\ón p a r a l a r e f o r 
m a d e t a S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a , c o n t a 
a s i s t e n c i a d e l 
o b i s p o d e L e ó n 
tores . 
Añadió que para conjurar el conflic- dÍO Uf% bOSCJUS to en torno a la ley de propiedad intelec 
ttwJ, que resulta ahora Inútil, se e?tá es 
Judiando una redacción de un proyecto 
de ley que Ka cbnfecciónádo una comí-
s'ón de autores en 153$.—DRV. 
f r a n c é s 
hubo de "conmemorar" una de aque-
zas, ccnmemojjación pla;Anada esta 
vez en un monumento. ¿Un monu-
mento? Véase en él el símbolo, el 
gesto unificador de los militantes de 
la Internacional Comunista o de los 
que luchan bajo sus consignas: "...un 
brazo gigante, rematado en un puño 
de grainto", y que, al decir del ca-
marada comisario inspector que ce-
rró con sus palabras el acto de la 
Vitoria, 2.—En relación con la reforma inauguración, "tiene ün alto sentido 
de la Segunda Enseñanza, hoy han estado como ejemplo y deber para nosotros. 
INTERIOR 
-.tenor, 
mañana por el general Mantilla ,por el, sofocado. 
en el Ministerio de Educación Nacional, 
'reunidos, el ministro, señor Sainz Rodri 
París, 2.—Esta tarde, en los el subsecretario, el jefe de Ense 
alrededores de Saint Nazaire, se 
ñr.n.m superior y Media y el Obis-po út 
el P. Tusquet y el P. Pérez de , XJrbel, que forman a pordencia que ha de A pesar de que n^n sido clesta • • / . ^ ñaño! J ¿o. redactar la parte referente a la ensenan v*11̂  cadas frrandes cantiaades ne tro- , t . es 
pas, c> incendio no ha podido ser ™ ̂  ^ ™ los centros de 156 
dio en un bosque. 
gunda Enseñanza-
y esperamos que mañana se levan-
ten muchos monumentos como éste". 
(De "Mundo Obrero", 1/7.) g 
•. i . .^f ••vejo-: .̂ --fvi'flón del ca-
rácter de fe lucha del frente rojo es-
e la que se desprende de 
menumento símbolo, oficialmente 
inaugurado? j( 
- P K O A M I E R C O L E S , 3 AQOSTo 
PAGINA DOS 
Al recibimos ayer mañana el 
M ^ l . e P t» .•i"da.l. camarada 
Alcalde ae. ^ nos mam-
festo qne h a ^ a ^ ^ ^ ^ 
8 Í m l , 0 n e l ' , S r i a r panadero Do-
S e ^ ^ í - . y V ^ d e n u -
setas al nv 
mero Por vrnder pan con 
mero i ^ habl(,lulo ordenado 
dieiiioiíht) kilos que se le 
int.-rvenido, se cedieran a 
XAomrí - t e o n e s á de, i an-
N O T A S L O C A L E S 
wmHiiuiíiimniHiHiiilidiuiiwiimi^ 
U n c a r n i c e r o y u n p a n a d e r o m u l t a d o s 
p o r r o b a r e n e l p e s o . - H e r i d o e n 
a c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
nuel García Calvete, qUe . ^ l 
las Eras de Renueva, U Mv' 
en la Inspección M\uiiek)|j ^ 
gilancia para manifestar'o, ' 
bía: encontrado, cerca de 
cilio, una barrica ex t í 
ta ele } 
que i1 ^ 
habían 
la A 
C Otra, de 100 peseias, al indus 
t r i a l carnicero, con su esíableci-
iniento en la calle de la Rúa nu-
mero 29. Santiago González, por 
vender quinientos gramos de 
earne con una falta de treinta. 
Otra, de 25 pesetas, a Luis Ro-
dríguez, con domicilio en la Ave-
nida de José Antonio Primo de 
Rivera, por su hijo romper un re-
gistro del agua en la vía pública, 
provocando un desgaste de tan 
3)recioso líquido en estos momen-
tos de sequía. 
Otra, de 10 pesetas, a Ramiro 
A. Diéguez, por circular sin la 
mat r ícu la correspondiente un co 
checito de niño de su propiedad.* 
Otra, de 5 pesetas, a Antonio 
Fernández , por vender leche fiie-
ra del puesto para ello designado, 
y a Evaristo Labórela, por aban- ¡ 
donar un cajón de basura en la 
vía pública. 
DIPUTACION PR* > V 1 N T I A L 
A l hacer la inofrmación en el 
Palacio de los Guzmanes, nos co-
municaron que el Presidente, ca-
marada Raimundo R. del Valle,1 
había recibido una atenta eomu-
nieación del Coronel Secretario 
. M i l i t a r de S. E. el Jefe del Esta-
do, agradeciéndole en nombre de 
éste el telegrama de felicitación ^ 
queje fué enviado por la Corp ó- -
rac ión con motivo del aniversario pondientes; al igual que los t ié-"graf ías de los maceres allí exis 
del'glorioso 18 de jul io de 1936. •nen casi todas las Diputaciones tetites 
E n dicha 
extensivo un 
rá la Corpor 
leonesa 
También nos comunicaran, que Lspaña solicitando datos 
Nuestro Alcalde, se nos la-: 
mentaba ayer, de la cantidad; 
de multas que se ve precisado 
a imponer día tras día, a sus 
conciudadanos por faltas por 
ellos cometidas, y nos manifes-
taba su *me y decidido pro-
pósitos de aplicar enérgicas j 
sanciones, para ver si de esta 
manera puede conseguir llegar 
á la abolición total de las mis-
mas. 
En verdad, es lamentable la 
acti tud de la mayor ía de ios 
chicos de la capital, que han 
transformado algunas de sus; 
calles, en verdaderos campos 
de Agramante para resolver; 
sus cuestiones, y organizando' 
pedreas, hacen imposible e l ' 
t ráns i to por las mismas, so pe-| 
na de ganar a lgún que otroj 
coscorrón. Y n i que decir tiene 
el peligro constante que eiloj 
supone para los cristales de' 
ventanas y balcones. ( 
Las diabluras 'más absurdas 
son las que ellos realizan con 
un entusiasmo digno verdade-' 
rahxente de mejor causa, y hay 
algunos ' ' sa lad ís imos ' ' coiao 
ese que ayer se le ocurr ió rom-
per un registro del agua, cuan-
do tan escasa está. i 
Nosotros, al enterarnos de 
esta diablura, hemos sentido 
cómo nos remord ía la ocncieii-
cia por algo de lo que decía-
mos días a t r á s de la V'Bonifa-
c ia" , pues a lo mejor este 
" c h a v a l " es un saboteador de 
nuestra inigualable " B o n i " y 
de nuestros admirados bombe-
ros, j 
Claro es que todas estas pe-
queñas diabluras, son debidas/ 
en gran parte, a la carencia de 
un parque infant i l , que tan t í -
sima falta está haciendo y i 
creo que lo que ocurre es que: 
los '" peques'' se han puesto de ' 
acuerdo para-a fuerza de dia-^ 
bluras, llegar a conseguir que 
el tan cacareado proyecto^pa-
se a ser pronto una realidad. 
Grave, mucho más grave, es 
desde luego, la actitud, anti-
pa t r ió t i ca pien por cien, de 
esos industriales que se dedi-
can a robar en el peso, enco-
giéndose de hombres cuando 
oyen hablar de sacrificios, y 
pendientes tan sólo de su caja 
fuerte, que es para ellos su 
i festaV 
í s u 4 
que tenia en el mismo. % 
ción de quien acred;tar¿ 
dueño 
ún ica vida y su única Patria^ 
Aquí si que nos parece poco 
toda la dureza que piensen-las 
autoridades imponer. A estos! 
HERIDO E N A C C I D E V P I 
TRABAJO « 
E n la Casa de Socorro fU(i 
t ido por los facultativos ^ I 
día, el vecino de esta capit¿| ira 
2 ] domicilio en la calle de iaTr^rtf-
tas núm, 25, Isidro Priotf ^ 
picado del Ayuntamiento ' i:m v 
" s e ñ o r e s " hay que demostrar- ^ produjo con una p i q u ^ ^ f - , 
les de ima manera.clara y pre- ocaiSióii de estar trabai U H y l - v 
cisa que las autoridades velah ias obras municipales. u n ¡ f I , , 
por los intereses del pueblo, de inciso contusa de 'carácter iP^n^^ -
ese pueblo español que ha sabi -en la pierna derecha, 
do tener el gesto de lanzarse a 
la llamada de su Patria sin re-
narar en sacrificios y al que 
ellos desde luego no pertene- DELEGACION PUO\ iX( r . 
DE ASISTENCIA A F P . F V ; 
Y HOSPITALES DE L ^ J 
Donativos Recibidos en 
Delegación 
Metálico. — Postula c 
1 w 
Una vez curado, pasó a 
micilio. 
cen. 
Es necesario que todo el 
mundo sepa quiénes son estos 
" s e ñ o r e s " que se ríen de los 
sacrificios y que tratan por to.f 
dos los medios de medrar a lar del día 24 de iulío T^i1? 
Je 
costa de los demás 
Para ello hay un método in-
falible, y es que a cada indus-
t r i a l que por este motivo se 
multe, se le haga poner en to 
dos sus escaparates, un cartel 
de grandes dimensiones, y que 
ha de tener expuesto varios 
días, en el que se diga: 
" H e sido multado por ro-
ba r l a mis clientes. Me r io de 
les sacrificios necesarios para 
salvar a la Patria; para mí el 
único sacrificio es el no poder 
hacer lo que he hecho". 
- • Kll 
a 1111! 
las becas de que 
Una. procedente del Juzgado 
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setas ; Rosario Fernández, 
dipueras, 5; Anselma Garcí^ 
idem, 5 ; Manuela Fernández 
ídem. 6; Victoria Sánchez 
idem, 5; Ignacia G a n z á t í 
idem, 5; Concha Suárez, d é S 
l 5; M a r i a. Diez, de idem, 5; V i | 
te González, de Tolibia dé A 
jo, 10; pueblos del Ayuntamip, 
de Cebanico, 52.75; Hucha 
Aeródromo de la, Virgen de 
mino, 2,65; -Exenio. Sr. (i 
dor Mi l i t a r de L e ó n , l . l in , i;-
de la Varga, de León, L) , : [w 
lación popular en León, dia3íips'^na 
ea de Ponferrada, 2.000. 
Total pesetas, ;i389,7l). 
Donativos en especies.— 
Comarcal de F.E.T. de VilWl 
no, 9 cajetillas de tabaco de OiL 
una cajetilla de 0,35 y 4 cajaspí 
eejrillas. 
León 2 de agosto de 1938. 
A ñ o Tr iunfa l ) 
Y otra, contra Manuela ígle- i Saludo a^Pranco- - A r l 1 
á ^ u a Í i d S d % é ¿ s t ¿ ^ O T ^ sejes sobre el asunto en cuestión, n o V ^ T ^ ^ A ^ ^ ^ X ^ ; ^ siaS' acusada de corrupción d d p a ñ a , 
A U J J l l l i i \ C l A ± RUY I M 1 A L menores y en la que in te rvendrán 
Para hoy están señaladas en los letrados Sres. Moliner v De 
nuestra Audiencia Provincial, las Paz. 
siguientes causas: E l Juzgado instructor, lo es e) 
de L e ó n . 
díendo ai estudio necesário para bebiendo recibido ya varias con- i J l ^ A t l  1 L O V L \ C l A  
proveer a la 'Excma. Diputac ión testaciones, entre ellas de la D i -
Provincial, de los maceros borres- putación de Navarra, con foto-
• . W a V . W . V - W . " . V W A W A - A W . V . V . V V . V . W . W - W . V . V . % 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
V i C i i í t ( J e n e r a í 
A n u n c i o s e c o n c m i c o i 
-o— 
O R A C I O N 
En 
" A D P E T E X D A M 
V Í A M -
x I 
S K G U N D A L I N E A sdñ^UÍÁeib pertenecen por si hiciese ía l , 
ta sus servicios. 
Los camaradas pertenecientes a la T « 
cera Falange de- la Primera Centuria, cional Sindicalista, 
se presentarán en el -cuartelillo a las 
22,30 horas d d día de hoy, dispuestos pa 
ra prestar servicio. ^ ^ 
vista del d a ñ o que es tá cau-
sando la prolongada sequía que pa-
decemos, y a fin de obtener do la 
Por Dios, España y su Revolución Xa Divina Misericordia el b len#-¿e la 
lluvia fertilizadora, por el presente 
mandamos a los- señores sacerdotes 
S E R V I C I O D I U R N O 
Lo.s camnradas joertenecientes al Grtj 
po Cuarto, se presentarán en el cuvtc 
iillo, a la-> 20 horas del día de hoy, pa 
ra nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León. 3 de agosto de 19.18.—IT 
Triunfal.—El Jefe de Bandera. 
X X X 
Se ruega a todas aquellas camarsdas 
que estén prestando algún servicio bien alebrantes en nuestra diócesis que 
sea en oficinas, hospitales, etc. pasen a cn todas Las misas en que las-Sagra-
comunicarlo a esta Jefatura Local, ( das Rúbricas lo consientan, se rece 
Por Dios. España y su. Revolución Na la orar ión " A d petendam pluviara" 
cional Sindicalista. 
La Secretaria Local 
con el ca rác t e r "de re g rav i" , dos-
pues de la imperada "Pro pace*'. 
Conseguido el fin de la oración en 
L A 
SECCION F E M E N I N A 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
Se ordena a todos los afiliados a esta ja medida necesaria, cesará de re-
Organización se presenten en su cuartel ^arse. y en su lugar se rezará du-
él domingo próximo, día 7. a las sietei lantc: tres días la "Pro gratiarum 
en. punto de la tarde, advirtiéndose que aclkme", continuando slemyire c^M 
se pasará lista, sancionando debidamente lu imperada "Pro pace" hasta que 
a los que no asistan, . otra cosa s? disponga, todo con arre-
Por Dios. España y su Revolución Na ¿ |0 a las Sagradas Rúbr icas . 
Se ruega a todos aquellos camarad'is cional Sindicalista. . j 
que tengan hecha la clasificación de san León. 3 de agosto de 1938.—IIL Ano 
gre. pasen por esta Jefatura Local (Le Tr iunfa l—El delegado local de O. J. 
gion V I I . número 2) los días 3 y 4 de x x x 1 
este mes para comunicar a qué grupo Se ordena a todos los jefes de Centu 
L a V a s c o N a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
I n c e n d i o s - A c e d e n l e s 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l 
D e l e g a d o G e n e r a l . : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
O r d o ñ o I I , 7 - T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
Los reverendos señores curas pá-
rrocos y enCagados de parroquia da-
rán a conocer al pueblo este manda-
to, para que los fieles se unan a la 
intención del sacerdote, pidiendo gra-
cia tan necesaria y exhor t ándo le s al 
cumplimiento de sus deberes. 
Asimismo, cuando los pueblos lo 
deseen y ellos lo estimen convenien-
te, podrán hacer rogativas,- o las fun-
ciones religiosas que juzguen opor-
tunas, aunque los fieles no lo expon-
gan. 
León. 3í) de julio de 4938.—El > 
J cario Ccneral. Dr. José Mar ía doy . 
\ ría, Falange y Pelotón de O. J. paseo 
< boy per la Deleeación Local, a las ú% 
J te en punto de la tard?, para recibir ín-
* trucciones. • v 
' ; Pt»r Dit>s. E-J>aiia y su Revolución Nv 
J cional Sindicalista. 
r l León, 3 . de, agosto de 1 0 —ÍÍIiAño 
F i A L L A Z G O 
El vecino de esta capital, Ma-
C a l d o « B O R O & . N E S » 
• C o n t r a ei * M i l d i u V 
Black-Rot de la Vid. 
Para pedidos e informes: 
Antonia Dkw*—Cácamelo». 
C a z a d o r e s 
C E R T I F I C A D O S D E A K T E C E | ^ 7 ^ ' Padre lsla' ^ tercéfa ^ 
aros 
teme 















D E N L E S P E N A L E S para caza, pe» 
«lí uso de armas, éte, etc., r t m i t i r i 1* 
" A G E N C I A D E NEGOCIOS S O T O ' 
le D I E Z PESETAS a reembolso, mar 
lando los siguientes da-tos: nombre } 
ipcllidos, edad, pueblo de naturaleza 
provincia, nombre de los padres y ob>ítí 
aara que quiere el certificado. Si deseas 
les remita solicitud para obreaer d 
:has licencias, abonarán por esta U N A 
P E S E T A más. Se obtienen cerriEcadoi 
de acta* de últimas roianíade?; Coi^!=3J 
Notariales y de Registro, de condsrto 
re* y otros muraos inmío* reladoaai^» 
m 1» A G E N C I A D E N E G O O O S 
C H I C O para labores propias de ?n Ifisinual. 
se necesita en la Granja Victoria, l i 
formes: Café Victoria, E 
T I E N D A de ultramarinos y bebi 
por no poderla atender su dueüo 
traspasa. R a z ó n : Fidel Diez, S. 
drés Rábanedo. ^-;|^r,.(,!( 
^CASA nueva construcción y sitio cja^rón 
trico, vendo. Razón, Bar Negresco. liquí, ,M 
seo Condesa Sagasta, ^ 1110 
[ H A B I T A C I O N E S exteriores, bien^iprosa 
leadas, cuarto de baño, con derecH«Ula.s ha 
cocina, se alquilan. Razón, Padre bji'a's»1 h\ 
39, tercero, izquierda. r - i ip sona l 
D O R M I T O R I O poco usado, se ve l̂la moral 
Razón. Padre Isla, 39. tercero, de 'rKl m i l 
cha. E - » ^ ó ) ) ^ 
H A B I T A C I O N exterior dos cama?; 
derecho cocina, céntrico con baííó,í 
feriblc casa nueva, únicos huéspe^ 
urgente desea estable. Dirigirse caí| 










' ^ááe la 
LEON 
C I R I A C O f A ! J r i R h E h R 1 * 
. L a c a l i d a d h a K e c h c 
o r d o ñ o i i . 2 = T * ' é + ' r . o 7 * 6 n u e s t r a r e p u t a c i ó n . 
Trinntal.—El delegado Itx:: 
LAS 
T U D E L A - V E G U I N » 
( E l rey de loŝ  cernentcs Pcr tUnd.) 
Homogeneidad absoluta, r áp ido endurecimiento, sin que por" é s 
pierda su buena cualidad de f raguadó lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progres ión en a! 
m e n t ó ) , lo que supone ecer.^nd^ grande de madera- y de t iempo' pa: 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con almacén^ para L e ó n y su p tov iñé r 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Aveaida del Padre IsU, n¿«m, 3. • Apartado^de COfreoV, ? í l o s e t a s 
Tdéfcn-o (esurrlT-arí^ y domkí l i o ) , n ú m . 12=17. L E O N W 
v« desí 
K>STo AGOSTO 1958 P K O A 
que v 
no; a ^ 
ara 
V a c a c i o n e s 
a j o s t r a b a i a d o r e 
u s p r o p i a s r e v e l a c i o n e s 




Pas6 a.stt̂  
iO\Mxn,. 
BE u , -
dos en 
la.e;v,n [u, 





irez, de m 






y es título 
i¡i' asistene 
{ L nobles 
mr¿. v honor. 
Sara ^ig'ír 
ñm mismo. , 
• ^^riuos qué atender a i 
• ' . A ó n iuunana que por 
51Ü mrrece todo trabaja 
' l a ('4 el euidado 
¡ a la ttna ^ ¡ Síndieaiismo. le merece. 
Kiíiiíe anbeláraoH con todí 
„ ia incorporación de to sil»8 ,1,. tndns liu: ê  E nhreros—ele toao  JOS < 
K ' a la gran obra de 1-a] 
ft^áñola Tradicionalista y 
' j.r liara a de 
% nuestro misn 
| sintamos or-u 
.. . uô  p'-oduce 
,; Ma ord'-n clara A 
•̂ynntamiĉ l w 






o afán por ni 
e la que todos 
losos. es por lo 
verdadera ale-
de 
' Klla. viene a dar testimonio 
.. verdad sobre la naturaleza so-
l í del Estado (pie ha creado y 
I k r e l Candillo. Sobre el ré-i-
W¿ Je verdadera hermandad que 
m¿ exigir , entre ' 
jijiñoles. _ 
un-




















isión de los es'-









drs en clase 
..Hoy. la 
,„ de español nos 
liere, que 
•tte en nosotros 
Pstros providenciales Destinos 
estemos unidos en la permanen-
cia del esi'ner/o eomíin. Por es.1o 
baco de lli mwno acude ahora en proles 
7 4 c-íijasi m ^' determinados traliajado-
rrs. Porque viendo en eada uno 
de ellos un español, entregado a 
lí noble función (pie tiene enco-
Arriba Í B^a'ia en la vi'ia- quiere (pu» 
también t.en<ia acceso al disfrute 
-dptodos los bienes de la e.idtura. 
''WWty l̂ feVm;- ía •milicia,, la salud y 
-i deporte. Quiere en definitiva. 
tatelar.su educación moral, y pro 
1 es que España, y, con -c'la 
anco, sabv bien que no podría 
ií sincera unidad entre sus 
jonibres si desde un ])rineipio no 
fttbipra verdadera unidad en el 
iprecio de su dignidad y conside-
jicrón . humanas. Partiendo de 
W&; como base fundamenta}, 
Kremos llegar a las mayores 
Ltas jerar-
de nacer y desarro-
e n C a s t e l l ó n 
ste 
las ruma; 





esto isi, no 
d provincia i 
extrañara i 
le Castellón. 
prolanacumes que llevan la inüigna-
ción al ánimo mejor templado. 
I . tos dirigentes ínarxistas no pue-
den ocultar, en esta forma, el salva-
jisuio. la bárbaffe refinada de sus 
hordas. Es inútil, pues, que apelen' a 
la infantilidad. tantas veces puesta 
en práctica, de culpar a las -tropas 
del Generalísimo Franco de estas des 
tracciones y despojos. 


















il suntirse,, par. 
. miembros cíe 
id jerarquiza di 




todos, por J; 
•Fu st i cía. 
La lucha, e.n fin. de 









lores, hiCT îpresas coleetivás 




:ios camas S 
liarse luego al impulso del mérito 
E-i 1 isonal basado, precisamente, en 
moralidad y el trabajo. 
&| ministro de Organización y 
'Sión Sindical, lia querido tanv 
La Sección Administrativa de Primera 
Enseñanza, nos comunica lo siguiente: 
En cumplimiénto de lo interesado por 
el Servicio Nacional de Primera Enst 
fianza, se hace público, para general co 
nocimiento de . los maestros comprendi-
dos en la ordenj de 13 de uho (B. O. E 
del día m) que urge regular la fchabili 
táción provisional de los maestros qnc 
tuteTa ' del 1,eSan flc la zona rDja y sean acreedores 
$m Estado a los elementos de a ello. A la*vez. es preciso reorganizar 
Pioducción, con la última dis- k 
.JP îción sobre disfrute casi gra- do Cataluña y Levante .que 
Pto de. las aguas de cura. Es la. Ejército va rescatando, 
panera de que ios trabajadores, para iGgrarlo se ha resuelto lo 
bichos de los cuales sintieron la 
•%W.VA "Operación de la anarquía por 
^criminal, olvido v abandono de 
Nolítiwi-liberal, "sean deshora zona roja 
•«delante fieles colaboradores "al venúcaran inmediatamente su 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
P a r a l o s m a e s t r o s p r o c e d e n t e s 
d e z o n a r o j a 
de Priir 
:os huésô  
Dirigirse 
» ir, 27 
éícsm i$ 
0n completar 
Enseñanza de su propia 
provincia, si estuviere, liberada la capi-
tal. En otro caso, se presentarán ante 
la Sección encargada de las escue'as ele 
la provincia-a que pertenecen, y si es-
ta no fuese todavía limítrofe con nues-
tra zona, y.-̂ jor tanto, no tuviera Sec-
ción encargada de sus escuelas, la pro 
sentación tendrá lugar ante la más' pró 
xima. , '„• 
I^i autoridad de Enseñanza ante quitrii 
educación primaria en los territorios se. haya presentado un maestro proceden 
nuestro 
bi gran taVea de nuestro por 
guíente: 
Los maestros que. procedentes de la 
llegaren aJ territorio nací'. 
re 




LAMPARAS DE ALUMBRADO 1 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L - P H I L P S - O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS f 
O S -A. O X J -A. X J X J A 
Oráéño U. I . TeléUmi Kü y m 
i en r:-
ífen-inci"̂  
n u e s t r o s s u s e n p t o r e s 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
Pfóxtmo mes de Agosto, se aumentará el importe .fie la suscripción a 
en 0,25 pesetas mensuales, importando !a misma en lo sucesivo 
?¿5 pesetas. 
. En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el mismo 
v« destinado a un fondo, del cual se adQuirirá prensa para los soldados 
luchan en los frentes, y esperamos que nuestros suscriptores ácep-
(*ráa gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
v« destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
,írUerior, auBientando el importe de la venta de toda la prensa en 
fletas tos (SftmtngwT'^^ •semana; tto tjtieaaiii!̂  ?>vvíftr>i d? 
îefeo auñiautB los suscriptores en -general 
te de la zona roja extenderá a éste una 
certificación y le dará instrucciones. 
Todo maestro que haya verificado stf 
presentación está obligado a incoar expe 
diente en súplica de reliabilitación í>ro 
vístonal para ejercer la enseñanza. 
- Los maestros de la zona no liberada 
de Cataluña que en el día de hoy re-
genten provisionalo interinamente, escue 
las en .cualquier provincia, se pondrán me 
diante instancia, a disposición del inspóc 
tor especial designado para las provin-
cias de Lérida, Tarragona 
antes del día 15 de agnst 
de que puedan regentar des 
necesidades - del servicio,-
tres provincias, 
T.os maestros de la zon; 
de las provincias de Leva 
ció̂  dé Cataluña, que rege 
tino temporal en cualquier 
pondrán a disposición del 
pecial para Teruel, reside;.!, 
za. a fin de servir escuel 
provincia y territorios de 
vayan diberando. 
j J-os maestros a quienes afectan iKs des 
normas anteriores que no se ousie.rr-'i a 
disposición' o nrt aceptaren la .escuda 
que se les adiudique. quedarán incursf s 
crt el artículo T7T de la Ley de Tnsíruc 
oóri pública y se Ipy ' coará ;el ópor.tn 
no expediente., rnnsideranjlo falta grnvt 
- Castellón, 
con el fin 







tras que se 
da consternación en algunos 
y competentes extranjeros al 
Los rojos no pueden negar k 
pios crímenes de que' ellos -
estadística oficial. 
Llia estadística que pone e 
en el alma, porque se . refiere s 
como algunos que citaremos 
botón de muestra. 
sabios 
T u r n o d e F a r m a c i a s ? 
De Ŝde la noche a 9 de la mañana 
Señor VEGA ÉLOREZ, Padre Isla. 
Señor LOPEZ ROBLEÍ 
V.">V«V»*i iV .W."«V. - . " - -
Fábrica de 
Galletas, chocolate» j 
mantecada» de 
IOSE CRESPO CANO 
S&itorga 
m a m e m a m 
V i n o s 
Pureza garantizada, inniejorable producción española. En sus 
banquetes, en sus fiestas, y cuando usted invite a algún 
amigo de su mayor consideración, deben figurar en su 
mesa los VINOS VALTRV, que por su insuperable 
calidad le darán un tono de buen gusto y dis-
tinción. 
Elaboraciones especiales-.: 
Blanco Selecto — Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino = Puro Estilo Bordelés 
VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 
RESFRVADO PARA EL 
lifiimtiiiiuiHmtkMrrinttiruiiiHiiiiuitiiintriHitniHaiin 
falleras i» ñapmimHútkú»* ñl@*%rhm 
Búklmlm m ganaral. Eitéeie» *&£s» 
hasta a« la n»t*rH OSIVDt. 
T«léforí« yatlapaa 
O o i a l a H U t 4 6 7 
áísisar érn f«lea», t i 
% 1 O « 
B A R 
al toeal «on InstaJacionea mé» modernaa 
Esmarado «ervfclo en CAFE-SSSTftCmARl 
Concierto diario a a i í l T E T O A t & 
Otariamante •arlados ? exoaUntsa ManOs « 4,75 oublertc 
Ordoño llt n ú m U 
Talé t o n o t 6 O 5 
¡ E S P A Ñ O L ! 
Asegúrate en c P" i I j C% » Compañía geiul-
I i k # ísm % J ñamante esp&ñoia 
Accidentes individuales « Coiec-
tlvo Ley - Responsabilidad Civil 
AGENTE PARA LEON.Y SU PROVINCIA 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Isla núm. 10 León 
O P P E L 
f aaaasarlaa «n t««túr«{ 
Íe4apa»#anaiat I t 
l largo Saavo, i L E O N 
fatitafia i m 
feiáfeaa t f i l 
Necesitando la Fábrica de CEMENTOS COSMOS C. A. el persona 
especializado cjue .a continuación se indicó, los que deseen y se cncuen 
tren en condiciones de poder desempeñar estas 
lo a la Dirección de la Fábrica en Toral de los 
Dos torneros mecánicos. 
Dos mecánicos. . < • 
Un soldador para autógena. 
L'JI forjador. . , 
plazas, pueden solicitar-
Vados : 
MIERCOLES, 3 AOOsTo ^ 
M á s importante que la propia ofensí- ? 
va roja del Ebro, que la importancia de í < ^ 
unas operaciones bélicas, que no han con 
seguido conmover las líneas que el ene-
migo consideraba indispensable romper, 
| ~ resulta estudiar el prepósito que ha ani-
. i J f mado la intentona, el espíritu que anima 
a los guerreros marxistas, el afán leja-
J no y casi invisible que ha movido los 
resortes del esfuerzo rojo. 
Hablamos muchab veces reiteradamente 
de batallas, choques, asaltos y liberado 
ñes y muy pocas de los designios que ani 
man a los soldados de una y otra parte. 
De nuestro lado, la significación de la 
Cruzada, los anhelos del Caudillo, son 
tan claros, y por fortuna han cristaliza 
do tantas veces en realidades positiva*, 
que bastaría la visita a uno de los ptie, 
blos liberados hace meses, para obtener 
3 
o m e n o s , n u D i e r a n a 
e l o s o b j e t i v o s q u e 
a s i s t i r í a m o s h o y a u n p o n í a n 
c a m p a ñ a m u n d í a 
p a p a ñ a l a s 
r e h a c e 
n z a a o 
s e p r c -
a n u e v 
P a i f i a 
p a r a p r o 
d e l m a i x 
e s o a ñ o l a » 
m o p o r 
la ratonera que ellos mismos se cr^, 
!
Fy en la que coa castigos espantosos u 
dejado al descubierto propósitos e mi 
ciones tan ciaras, mas que nunca? 
Por lo demás, si he acertado a exp!; 
carme lo que ha querido ser esta f ra -^ 
da ofensiva del Ebro, apenas "si vale ̂  
pena, de insistir en los detalles del ira^ 
so, que vais conociendo por los cota^ 
cados oficiales. 
Por lo que se refiere al día de 1 v. 
es justo que advirtamos cómo el enemi^ 
se ha lanzado en la noche pasada a rta 
esperados ataques, de los que ha salido 
enormemente quebrantado yha perdido p0 
í siciones a ambos flancos, importantísK 




•sedicente patriotismo, ordenado por las 
secretas sociedades, por el mandato del 
: Kremlin v las consignas internacionales. \ esa sensación de españolismo, que pare 
cía perdida y que nuestras victorias nos ^ Ie3 mandan orientar sus campanas de 
han devuelto en todas partes. jpropaganda en este sentido, pofque al ca: 
T , . - • r i bo de dos años, han hecho un descubrí o f t r 
La guerra, en el tercer ano triunfal, . 1 m m J X J i 
nos ha devuelto, con gran parte del te 'mic"t0 "^avUloso. Las tropas nación'.-( 
rr i torio, Fe y Patria, las columnas fun les ha;l ido de triuM'0 cn vl.ctcna' .POr Q n A ^ + 
damentales, socavadas largos años p0r QUe se movieron desde las primeras jo r - p C W i 
una lista bien conocida de. indeseables, "adas ^ « H ^ Por su a{a11 j 
erigidos en políticos desintegradores' de de saIvar a s" Patria. ^ riesgo ante e l , 
la España que a tan dura costa está f o r M 4 0 extranjerizado de las patrañas de 
jando el Caudillo. Y con la Fe y la Pa- ^s autonomías, del comunismo y de las 
tria, vuelve el . trabajo, la justicia, el 
bienestar, la tranquilidad y el orden, que 
una ola de persecución roja implacable, 
había logrado aventar. 
Nosotros sabemos, pues, con definición 
certera, por qué luchamos. Ellos, los ro-
jos, han cambiado tedas las veces oue 
han creído conveniente, el amo, los pos-
tulados, la dirección y las pretendidas f U 
navidades de la contienda, y ahora, en 
esta fase, hacen alarde de pretendido y 
J u n t a P r o v i n c i a l 
d e A b a s t o s 
r [ . —o— ¡ 
L A P U L P A D E R E M O L A C H A j 
Se pone en conocimiento del pú -
blico en general y cn especial de 
losv interesados, que dispuesto'por el 
Excmo. Sr. Jefe del Servicio 
cional de Abastecimientos y Trans-
portes, quedan intervenidas por m i 
autoridad to'das las existencias eje 
pulpa en fábr icas de azúca r de esta 
provincia, c igualmente las en poder1 
de almacenistas, no autor izá i^dos^ 
ventar m á s que en pequeñas cantida- ! 
des que demuestren van destinadas 
al consumo inmediato. | 
logias moviéndose con descaro. 
Y como si el triunfo de-nuestros sol-) 
dados fuera sucesión de hechos imitables, 
todo ese complejo mecanismo que sos-
tiene al desvaído gobierno de Barcelona, 
ha dado marcha atrás, con el propósito 
de engañar al mundo y tratar de salvar, 
total) o parcialmente, lo que está irremi 
siblemente perdido. 
Yo quise, hace tiempo, exponer estas 
consideraciones, que ahora son muy opor 
tunas ante la ofensiva roja por los sec-
tores del Ebro, -puesto que a nadie se 
nos ha escapado la relación entre aque 
líos hechos y los sucesos recientes. Si l : i , 
ofensiva del Ebro Ies hubiera salido bien,' 
o por lo menos se hubiera alcanzado al- va campaña de escándalo mundial para 
gftitro de los objetivos inmediatos que se probar a los imbéclies y a los papana-
proponían, habríamos asistido a una nue tas cómo el marxismo se afanaba por re 
hacer una patria española. 
que además de los cadáveres abandonados 
i portante para ellos es que se haya per sus heridos han quedado en las alam-
jdido una nueva ofensiva y liaya corrido bradas y otra vez ha habido que repe| 
, ¡ la sangre a raudales, en la más trágica ^ heroísmo de que nuestros sanitarios 
^de las ofeilsivas, que por cierto el E í i r^sáága t i á buscar a aquellos desgraciados, 
| está lavando con apresuramiento, sino que CUy0S lamentos son más bien imprecácb 
tienen la seguridad de que queda al <ies *nescontr a ios jcfes asesinos. 
I cubierto una de las maniobras más vilesj Hoy, a la luz implacable del sol. núes 
' y más cautas de los especializados en la tra aviación y artillería han actuado con 
O I mixtificación fabulosa. ¿Cómo se posible :energía sobre las fuerzas rojas, que se en 
que ahora les den crédito del más leve cüentran en la reducida superficie de le 
españolismo, cuando nosotros enseñe-1 renc> ¿e aceraciones donde se han a.la¿ 
mos la documentación de los centenares|zaci0 ios objetivos que el mando naciomj 
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ID 
fronters 
$0 & da 
república democrática? ¿Que cuentas 
aducirán para justificar esos mandos, 
esos cañones y esos artilleros? ¿Quién 
creerá en la no intervención viendo tan 
A este propósito del quebranto cnpsa 
go. tan espantoso, una palabra os exiltá 
sará mejor la paliza, castigo, corrección 
desastre o descalabro. En el día de hoy 
G F M T E 
Pero a 1 
do estaba preparado y la ofensiva pues 
ta en manos de los extranjeros, porque 
sin duda sus- amias inspiran más con-
Para realizar trabajos de laboratorio fianza qUe |as qilc ma:iejan los senaño 
fotográfico se necesitan varios emplea-^ les arrastrac[os a ia p0r ia fuerza# 
Fracasan rotundamnete las maniobras 
L e ó n . 2 de agosto de 1938. I I I A ñ o \ 
Tr iunfa l .—El Gobernador Civi l -Pre- i 
sidente, J. L . -Or t i z de la Torre . 
dos. Para informes " E l Pin, Pan Pum". 
Cid, 5. 
\ I N S T A L A C I O N E S 
{ E L É C T R I C A S 
j Ma ta r l a ! e l é c t r i c o en g o n « 
1 raJ. L á m p a r a ^ de a l u m b r a d o 
S A S O L I S 
I $ B a y é n , B - L E O N - T e f é l 9 2 & r 
flORAS O E E S P A M 
E l Pycsldenlc de esa rAengua&a ré~ 
piíblica roja vspañosa todavía por l i -
berar, no puede pronunciar un discur- ; 
so en el que n-o rechace la i-dea, de que 
en ella se luche por el comunismo. Es 
una verdadera obsesión que no sabe-
mos si es hija de un ápice de sensibi-
Udpd que p-ueda quedar en su concien-
cia, o de la consigna disimuladora de 
Moscú, * - É ¡mi j 
Las recenes con las que pretende 
rechazar esa idea sor.,. s:)i embargo,* 
tan falsas o tan débiles que no se sos-
tienen ur.. inonienlo. Ya en el disc'ursíf 
que pronunció en Valencia en enero de 
.TQJT hubo de sentar esta idea giie^.ver-
iidd en todas las lenguas, se difundió 
per todo el inundo: '-Si nos batiese-* 
nos por el comunismo, sólo tos convi- ' 
nñsfas estarían combatiendo" Y esa 
idea viene de ratificarla y ampliarla cn 
s último discurso con motivo del . ^ - j 
rojs, se les rompe el trapo y, al vaciar 
se el serrín de la intentona, nos encon-
tramos nosotros sin sorpresa de ningu-
na clase con que todos los encargados 
de "aplastar al fascismo", conque todo 
el espíritu capaz de' "reverderer y enal 
tecer". a la Patria española, es tan cas 
tiza como los que a lo largo del Ebro, 
el enemigo solo habla en francés, en che 
co, en polaco, en mejicano, etc. 
Me explico la indignación de los res-
ponsables atemorizados,, de dos rojos es-
pañoles, porque aunque . lox menos im-
P a r a l o s f a b r i c a n -
t e s d e c o n d e c o r a -
c i o n e s 
E l Minis ter io de Defensa Xacio-
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I cía, a los que ocultan víveres, ar- , 
W A w ^ A - . j t ícdlós de consumo, tabaco, ro- j p NUE' 
estrepitosos alardes de material humanoj los rojos han sufrido un verdadero ma 
y de guerra ? Y en fin ¿ cómo saldrán de chacamiento. ! 1 
E l s a g r a d o 
Copiamos de la prensa barce- tes para la causa que defende-
lonesa del 2 1 : | mos. 
4 4 En el cine ,Layctana se cele-| E l caniarada que presidía co-
bró el domingo .por la m a ñ a n a dio la palabra al camaradá .dcí 
una asamblea, de vecinos- del ba- barrio Justo (Barrio I I ) , quie| 
r r io Kegomir (distri to primero), inoí'rmo de las tareas a realizar 
que por su importancia merece por el Comité de Vecinos, que son 
ser destacada para ejemplo de Incorporar a las a los trabajos 
los vélenos de los otros' bearrios que nuestro Gobierno índica co-' 
misma hora que el t i n g l a - ' ^ c^strit0 e inclusive de Barce- tño premisas para ganar la g1.]» 
lona- f r r a ; colaborar en. los trabajos de 
EÍÍI presencia de numerosos ve-* defensa pasiva, construyendo los 
cinos del barrio y de los barrios refugios necesarios en el barrio y 
convecinos se desarrol ló la asam- en l^do el distri to ; descubrir, 
blea rosan-" g u i a n d o a los agentes de poli 
D e l e g a c i ó n d e H a - p a v ^ 
~ . , ~ L r Ao teman bastante los des-i-ra-c i e n a a o s t a P r e v i n í c iados ]> 
arceloneses con las visíl C Í a rfia I e&Án tas y 1'' 08 constan! la 
Í policía, de los agentes'de las ciic-
^-o-
crea 
ho y menos numeroso de los partidos 
proletarios; cuando cn l-as elecciones de 
febrero los comuJiisfas habían obteni-
dp, incluso dentro de la coalicción del 
F r e n t e Popular, diecisiete a€te3l 
¿Quiñi iba a hacer esa revohíción? 
¿Quién la ibâ  a sostener? ¿Con qué 
fuerza, suponiendo y ya es suponer,} ^e l l lv i ta a todas las casas espa-
que alguien hubiese pensado cn seme llo^as constructoras de condecoracio-
nes a presentar en este Minister io 
( S u b s e c r e t a r í a del E j é r c i t o ) , oferta 
de medallas, militares y de las crií-
cs y placas determinadas' en la or-
den de ete ministerio de fecha 29 de 
Marzo de 1938 y " B o l e t í n Ofic ia l" 
n ú m e r o 26, que a b a r c a r á los extre-
mos siguientes: Precio "por unidad 
de cada una de las condecoraciones. 
Segundo' N ú m e r o de cada una de 
ellas qüe la casa se compromete a 
entregar, a los veinte d ías , como m á -
n e s d e t r a b a j a d o -
r e s e n A l e m a n i a 
jante cosa?". 
Razones y preguntas tan necias como 
inconsistentes. S i el partido comunisla 
hubiese dispuesto de la mayoría de las 
actas, no toüa por qué haber prepara 
do la revolución fyojeniá que estaba 
ya preparada, Y en cuanto <i quien iba 
a sostenerla. . . ¡pues 7iadie! Y si RQ 
que se lo pregunten a la U R S S . . . A 
menos que el interés de la República 
de los soviets y. de la Internacional Co 
munisfa sea el de la preparación del 
gnHáo aniversario de ta revolución cn alud de criminales que van a mi\idir í7^mximy de hecho el pedido. 
el que dijo tcxtuahncnte: "¡Una revq] 
lv. :ón comunista el año 36! ¡Cmndo ^ 
el partido conmmsta era el más m-eder 
Francia el día que Franco conquiste ^ £1 general encargado deV despacho 
tés úítinws reductos de esa "España del Ministerio, Luis. Valdés Cabani-
r e p u h l l c a n a , \ : ft : ' ^ ^ j ^ * ' lles* ¡Mi 
cas, de los comités y ^ d e ^ í í 
A N U N C I O D E S U B A S T A P U B L I C A S,a(ios - ^ ^ a l e s . Ahora se 
.. . 1 esta invesngac ión a cargo de to-
El día 10 del próximo mes de agosto,f dos los envidiosos y resentidos, 
y a las once de su mañana, se precede-: del vecindario. Esta es ' Iá inviola-
ró en las dependencias de esta Delega-i clel dómiciiio en la I I I Ec-
cion-de Hacienda a lá venta en pública Pll ,J l lcri- ' • - : 
subasta de 399 kilogramos de cafe cru 
do, procedentes de aprehensión,' corres j W a W « W . V A V H V . V ^ W A V , 
pondientes al expediente número 12 de h ñ A ^ O t m ' \ í * 
1938, para dar cumplimiento a lo dis- ^ - ^ ^ i * i i í ¡ 
puesto en las Vigentes Ordenanzas de 
Aduanas y en el inciso séptimo de la Ley 
de Contrabando y Defraudación. 
A la citada subasta podrán concurrir 
los industriales debidamente matricula-
dos a quienes interese fe citada mercan s Be-rlin, 2.—Según las últimas publica 
cía, siendo la valoración tipo que figura clones de la oficina del Reich praa ía ca 
en el expediente de 3.090 pesetas, a ra locación contra el paro, el nivel de'los' 
zón .de -diez pesetas kilogramo, que se ocupados ha sobrepasado en Alemania 
rán adjudicadas previas las formalida- el mes de unió, los 20 billones, entre tra 
des legales al mejor postor, siendo de bajadores yempleados. 
cuenta del adjudicatario el importe del j Es este el nivel más alto alcanzado has 
présenle anuncio y los correspondientes ta ahora en Alemania. En comparación 
Derechos Reales, - . (de la misma estadística del año anterior, 
León, 29 de ju l io de i p ^ . r - I I I Año en el cual la cifra de trabajadores y eni 
Triunfal .—El delegado de Hacienda, A r pledos era de .18.941.000 el aumento regís 
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A V I S O A L P U B L I C O 
Con mot ivo de una peregr inac ión , el d ía 4 de Agosto, de 6 a 7 1/2 tar-
de, no h a b r á servicio de Autobuses. / 
León, Agosto 2 de 1938. I I I Ano Triunfal , 
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El cuartel general japonés 
Que durante ios incidentes ocu 
d día de ayer en la frontera 
^Vdo muertos 37 rusos perte-
a las tropas de la GPU. 
ff5 el comunicado publicado hoy 
e?-1 , ei Ministerio de la Guerra 
cruza cotnuaj p í5 -"'aViones soviéticos han 
¿ e r a de la URSS y del Man-
han bombardeado Chan Ku 
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rOMUVlCADO O F I C I A L D E L 
GOBIERNO JAPONES 
•2.—Terminada la reunión pre 
•t el ministro de la Guerra ja 
fia facilitado un comunicado 
'i 52 
(1¡CeaSÍ: • ' i 11 4 1 
te gaiferencia ha llegado a la con-
•¿n de <l«e d Japón no debe adoptar 
5 i 
actitud provocadora, pero ha lie 
I acuerdo de que es necesario re 
' ia vigilancia de las fronteras si 
ctítw! de Ios soviets continúa siendo 
•ocadora. En. previsión de cualquier 
ucie oe le agresión aérea .por parte de los 
han alcarf- ^ y aut0ridades japonesas han 
faio medidas, convenientes y a tal 
las luces de las poblaciones serán 
d̂as temprano y se establecerá vigí 
¡apara evitar que ningún ciudadano 
ÜD infringir las órdenes dictadas,-, ad-
endose que el que las contravenga 
castigado con. el máximo rigor. 
o nacioml 
nto cnení 
. os exijre 
corrección 
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REUNE EL CONSEJO D E 
NISTROS JAPONES 
M I 
2.—Esta' mañana se ha celebra 
onsejo de ministros, para examinar 
ilación creada por 11 conflicto con 
niótv Soviética . 
jefe del gobierno pronunció un dis . 
o sobre el alcance del incidente y . 
bombardeos aéreos efectuados por i 
tí soviéticos en el territorio en l i j 
que fué ocupado el día.31 por las. 
is japonesas. • ' 1 
spués expresaron su opinión el mi | 
o de h Guerra, que dió cuenta del i 
o de los combates, y el ministra 
¡bocios Extranjeros, para poner en 
ímiento del gabinete sus negociacio 
la URSS y d gobierno del Ma 
¿Citál es el interés efectiva que im 
pulsa a Rusia eii las numerosas expc 
dicfoneS científicas que tienen por nieta 
las despobladas regiones áel Artico? 
De que no es solamente el interés cien 
tijicó es buena prueba el plan de es-
ios investigaciones, pían de induda-
ble carácter estratégico, destinado a 
realicar la unión entfe los puertos de 
la Rusia del Norte y Wladhvosfock. 
a través de los helados mares árticos. \ 
Consideraciones de orden militar y po-\̂  
Utico, claramente comprensibles si se 
tiene en cuenta el conflicto latente en- . 
tre Rusia y el Japón, justifican atn- ; 
pUamenJe. esta exploración soviética en 
busca de un-a ruta hacia' el F-acííico. En 
caso de que estallara un- conflicto—la 
ocasión puede presentarse cualquier, 
día—al Japón le seria bastante fácil 
interrumpir las comunicaciones -entre 
lá base rusa de Wladhvostock y Mos-
cú. Por este hecho, el ejército soviéti-
co del E.víremo Oí-iente, mandado por 
BUicher, quedaría expuesto a buen nú-
mero de dificultades, al quedar aisla-
do de todo contacto con el resto'de 
Rusia, De aquí el actual empujón de 
Rusia hacia- el Norte, lógicamente im 
puesto por la necesidad de asegurarse 
el acceso al Pacífico por esta parte. 
m m 
Este empujón se realiza al mismo iiem ] 
po que ¡os febriles preparativos mi l i - ] 
tares en. la zona del exlrcnw Norte de \ 
Rusia.. - j 
La administración central de la ca-\ 
rretera marítima del Norte, está cucar 
gada, no solamente de la exploración' 
científica sino iamhién de intportantí- \ 
s¡mas misiones de colonización y eco-
iFÓmicas. Ella, debe, en efecto, proveer 
las necesidades de abastecimiento de 
carbón, y construir puertos-en áeiérmi 
nadas puntos de las costas del Artico '^ 
y establecer bases aéreas para la co;i 
tinua observación del movimiento de 
los hichr. además, de organizar tut ser 
vicio de piloiaje de tos navios Por íne 
adaptados a 
res árticos. 
E l viaje desde Roma lo ha hecho' 
en compañía de Lord Perth, emba-
jador inglés en Roma, que va a Lon-
dres a pasar las vacaciones.. j 
RUSIA QUIERE PROBAR L A PO. 
T E N C I A L I D A D D E ' SUS A R M A S 
Par ís , 2.—Algunos círculos mili ta-
res han comentado los incidentes ru-
so-japoneses, en el sentido de que 
Rusia pretende probar sus fuerzas 
para desencadenar una guerra, coma 
medio eficaz de su propaganda. 
En estos comentarios se dice que 
el Gobierno ruso no se encuentra 
en condiciones de sostener una l u -
cha internacional a fondo, porque el 
principal perjudicado sería el país de 
los Soviets, ya que ni sus hombres,, 
ni su material podrían hacer frente 
a un conflicto. 
Algunos aseguran que los comunis-
tas pretenden provocar pequeños con- ' 
flictos» internacionales, como medio 
para implantar sus ideas, pero sin 
buscar un conflicto a fondo, en el 
que tenga que intervenir, por miedo 
a lo que, le» sucedería en su propia -
casa. DRV. 
COMUNISTAS FRANCESES A T A -
• CAN A STALTN 
Par ís , 2.—La Comisión admihis-
trativa del partido socialista obrero 
y campesino, fundado-, recientemente 
por Pibert, excluido del partido so-
cialista durante • el último Congreso, 
Durante el año 1937, una expedición 
aérea soviética ha "aterrizado" sobre 
los hielos en las proximidades del Pa 
lo y ha instalado una estación para el 
estudio del movimiento de los hielos y 
de todos los problemas relativos a la 
navegación ártica. Estos trabajos que 
se prevé, durai-án un ano, son de gran 
disima importancia práctica, desde el 
punto de vista de la navegación a tra-
vés del paso del nordeste. Recicntemen 
fe la Unión Soviética ha recabado de 
Noruega la autorización para estable-
cer en Barcntsburg una estación de ra-
dio, cuyos fines, mtúralmente, .no pite 
den ser otros que aquellos de servir 
a la proyectada mvegación entre el 
Artico y el Pacífico. Tampoco se Pite 
den - atribuir otros fines al anunciado 
e inminente aumento de cinco mi l hom.\ha. • aprobado una resolución conde-
hf-es de la Colonia- rusa de S/'fc6¿;77. {«ando el régimen estaliniano y la' 
; sanarienta reoresión soviética. 
e,la\ _ " 
r;-.vo'DECLARACIONES D E L REPRE-
;;/.7! S E N T A N T E FRANCES E N R O M A 
Vale Jet pena recordar, en f i : 
su significado es demasiado ez 
declaración de anexión a U 
rios de la Unión Soviética c 
de Wrangel y. de foáas las 
cubiertas o por descubrir eni 
[ aeciara-
en el cv.r 
TIO.-DRV. " L ] , 
j . ^ NUEVA PROTESTA. D E L 
M A N C H U K U O 
lío, 2.—La Agencia Domey infor-
;e-c Mukden que el gobierno man-
enviado por medio de su repre 
en Cu' Ita, -una 'enérgica protes 
fíel jefe" bolchevique de la región, 
sucesos de ayer en la frontera, 
tierno del Manchukuo exigirá 
fcbilidades. péro está dispuesto a 
> con la URSS para llegar a un 
SOVIETS RECHAZADOS A L 
ÍIDER RECONQUISTAR E L 
TERRENO E N L I T I G I O 
^ 2.—El gran cuartel coreano in 
que esta mañana, a las nueve, 
i n i c l F ^ ó n rojo con cuatro tanques, bün 
•Alanzó a la reconquista de Chan 
as visi-
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en poder de las tropas ni 
ques. . ' 
avioncs japoneses han efectuado 
^ de exhibición, evolucionando so 
'i^s rusas, sin hostilizarlas. 
Varsovia del periódico inglés "Dai -
ly Mail"" asegura que ante la grave-
dad de la situación, Stalin ha deci-
dido que él próximo día 10 se reúna 
en Moscú el Consejo Supremo de la 
Unión Soviética en sesión extraor-
dinaira. ' t i f l f 
Según esta información, el dicta-
dor ruso tiene el propósito de que cha, r.mcnazaríi 
el Consejo torne decisiones ; radica- mundial. DRV. 
les,'a tenor con los incidentes eji la 
frontera coreana' manchú-soviética. 
La determinación de Stalin se con-
sidera como un hecho sin preceden-
tes en la historia de la U . R. S. S.— 
DRV. 
N U E V A M E N T E AVIONES SO-
VIETI-COS B O M B A R D E A N T E -
RRITORIO M A N C H U 
Londres, 2.—Durante la tarde de 
hov según las últimas noticias re-, 
rechaza cibidas, -quince avienes rojos han 
hoy sigue con extraordinario interés 
la lucha que . sostienen en Extremo 
Oriente Japón y la U. R, S. S. 
Les comentarios sobre si de este 
conflicto pudiera suscitarse" o no una 
guerra, evitan de hacer afirmaciones 
categóricas. Si les bolcheviques fue-
ran capaces de' desencadenar una lu-
ravemente la paz 
Parí? , 2.-—Enterados los periodis-
tas de la llegada a la estación de Pa-
rís del endargado de Negocios en 
Roma. Mr . Blbndél, fué interrogado 
por aquéllos^ a los que declaró que 
í su vikjc a Par ís obedece a razones 
. • . [de servicio, ya que Bonnet ha con-
nes y 14 ametralladoras, aparte de i vocado a varios diplomáticos acre-
otro armamento ligero: ditados en diversos países extranje-
Uno de los aviadores rusos pudo 1 ros, para conferenciar con ellos an-
arrojance en paracaídas, si bien se ' tes de. salir de vacaciones. 
} Inmediatamente después de su en-supene cayo pnsu 
los nipones. 
E L R E P R í 
E N ROMA 
NO SE CREE QUE RUSIA SE 
A V E i N i U R : : EN UNA 
Berlín, 2.—Los periódico; 
lín, al mismo tiempo que 
saltar la gravedad de la siti 
ginada por la provocación 
en la frontera manchuriar 
men que la URSS, esté 
a hacer frente a la peligí 
ti«-a de una gtterra contra 
Un periódico hace obsci 








¿Í :> [ i • •  v*: 'treviSta con. el ministro, M . Elondel 
TT .vT~ - TTO A \ i r r : ' ¿ regresará a Roma, donde se cree que 
^.-.p-j, \ : T>AT?tc l legará el jueves. 
Par í s , ' 2 - - V . T.lwVú. encargrdo j ' QTRO NUEVO I N C I D E N T E 
ac Negocies de. Francia en Roma, ' ' P a r í s , 2.—Según informes de . úl-
ha llegado esta m a ñ a n a b a Par ís , y .tima, hora, parece que se ha susci-
se ha acercado al Quai d Orsay para tado otro grave incidente en la fron-
celebrar una entrevista con el . mú- tera ruso-manchú, sin que a la hora 
nistro de Negocios Extranjeros, Bon- de telegrafiar se conozcan detalles 
liet« • ! ^ concretos. DRV. 
L o s s u c e s o s d e P a l e s t i n a 
bombardeado las colinas de Chen K u cualqui 
Fcng, en territorio mañehú. 
La Dieta del Japón se ha reunido. 
Se asegura que el ministró de- la 
Guerra ha manifestado que las posi-
la tarde se ha continuado la bjj:,jacjes fe paz y guerra son igua-
•" a»gunas escuadrillas bolcheviques ^ ministro de Negocios Extran-
jeros inglés, en vista de la gravedad 
de los acontecimientos, regresará a 
Londres mañana. 
y 
011 a] gunas bombas sobre territorio 
provocaciones de Moscú, no deinn 
de constituir un atentado contra In 
paz. E l bolchevismo busca una vé2 
más provocar un incendio. 
LAS BAJAS D E LOS DOS BAN-
DOS, SEGUN LOS RUSOS 
c o s í ^ d o c e r c o 
Jerasalén, 2.—Continúan las luchas er 
tre árabes y hebreos, demostrando ésto; 
mayor actividad y astucia. 
Esta mañana, a causa de la explosiór 
La serie de 
n la canital. 
0 I a6̂  4a %w U H K 
fados iniciados ayer 




'artel de Moscú, 2.—La Agencia oficiosa 
Tass, ha hecho público en el día de 
informa que 
PUm^TheridossTtSta5»-f Lord ña l i fax t5enC el ProPós;to dc hoy las bajas tenida, 
soviéticos, han quedado abandona hacer sentir la influencia de Ingla- dos> 
r los rojos: en el territorio en Ütl térra cerca de los Gobiernos de To-
kio y Moscú, para llegar a la so-
sias niponas son: 26 muertos y lución del conflicto. DRV. 
CONVOCA A L CONSEJO 
V I E T I C O x -r . 
níreSi 2.-ÍE1 corresponsal en 
con ocasión del ultimo incidente 
en la fronféar manchuriana.. 
Asegura la Agencia que los japo-
neses; sufrieron 400 bajas en total, y 
COMENTARIOS D E L A PRENSA \ ^ ,las P6rdidas rusas han ú f 13 
*TT--.r ' t\- ' ; muertos y varios heridos, confesan-
A L E M A N A ¡ . * . , . . . . , 
: do al mismo tiempo la perdida de 
MBerlín, 2.—La prensa alemana de un tanque, dos aviones, -cinco caño-
En Ben San, en una colisión, perecie-
ron un árabe y dos hebreos.—DRV. 
GRÁN C A N T I D A D D E BAJAS 
Par ís . 2—Las últimas noticias que He 
gan de Palestina, anuncian que los cora 
bates de ayer revistieron caracteres de 
¡mayor violencia. Cuarenta rebeldes re-
sultaron muertos y otros tantos heridos, 
.ignorándose el número de bajas sufridas 
'por las tropas regulares. í^, 
\ de ho3r. Un agente de la policía secreta 
de Jerusalen fué atacado por un árabe, en 
contrándose ri estado gravísimo. E l agre 
sor fué detenido. 
I Otro policía sufrió dos heridas de ba-
la, resultando gravemente herido. 
I En Palestina central, las tropas regula, 
res británicas han sostenido .nuevos com 
bates con una banda de terroristas arma-
dos. Aunque se deconoce el número de vic 
timas habidas en este combate, se' ass 
gura que los muertos .pasarán de quin-
ce, siendo muy elevado el número de lo» 
heridos.'. U . ' i ¿ i ^ ÍJ¿ÍÍI 
P B O A 
' PAT.rS'A SWS 
MIERCOLES.- g A < i O S T ^ . . . C R ^ 
de r o- ' 
abarrotado de emigrantes, un joven 
bajador italiano abandonaba voUn 
ftiáza v la revo te ió í i rusa, res-incbra-j Y Mussolini saldrá también al paso de 
-ra- jando los cinnonos de la civilización sé j quienes afirmaban' que pueblo y masa 
.forí .- adueñara dei eorazón y de la mente ne eran tan sólo nuienes trabajaban con la 
ivcnte las fronteras de s 
Suiza, hc-spitalaria y 
le con su -gran corazón, siguiendo su en 
¿tino de dolor y de gloria, coino uno más 
entre la infeliz carne humana empujada 
r.gr la necesidad, hacia los grandes incr-
Ca<K'S del liambre. 
Era Benito* Mussoüni, .el. i»<liíietp mt 
- Pat^a rumbo a' proletarios del mundo, sólo este hóm manos. Todos 1-os demás^hembres que en la 
ri^eria^ I b a ^ l o , ' so W n ü t c n i e a l m o n s t r i v > - d e laS 
-cabezas, saldrá al paso de % revolución j na 
incipiente y bárbara gritando a las ÍU--,espirité al 
mensas mun-iediunbres: "Nosotros no |as j-^ig^viit 
tenemos minas que ofrecer :á los mine- .:rt,;Nra c hitegrante del pueldo, sino ex-
ros. tierras para . dar a los campesino:., f prcsia!:*superOuas del.trabajo, y a vc-
íábricas que ceder a los obreros, billetes 
finita de las actividades huma-
^n cdiítrij>tición a la.moral, al 
pensamiento, a las artes, a 
3, no eran considera.Jos parte 
ees eran maldecidos cual explotadores 
; apio, que en lugar de ^ báñeosme distribuir a los .necesitaxlos. I ^ j t ^ j d ajeno. Del arquitecto al mae-
Xr; tenemos absolutamente nada qr.edarse en su tierra y vivir junto a sü 
•padre, herrero,, y 
una vida sencilla y cómoda de modestas 
satiMac. iones, habia preferido afrontar 
a] Destino. 
'• l^ermanecí casi todo el tiempo en & 
vtntanilla—nos refiere en su Diario.— 
La jidche era espléndida. La luna br i -
llaba trás los montes altísimos cubiertos 
de nieve, entre un parpadear luminoso do 
la- estrellas. L21 lago; de Lugano tenía 
reflejos mágicos. En - el vagón todos 
dormían : sólo yo pensaba". Y esccibe 
pítrá la historia .como si ya presintiera 
'do pertenecerse más a sí mismo. No di.e 
yo sólo velaba'\ sino yo sólo pensaba. ¡ 
S^flo1 él .sabía ciertamente el por-qué de. 
acjuella marrha lejana en busca de gente . 
y de países nuevos ; conio acaso sólo él 
supiera el por que de aquel Czunihat:: 
érf-ai>|e de tanta pobre humanidad des- ¡ 
heredada, que la suerte le había dado por | 
compañera. Ma.s ya veía en el montón de 
cuerpos y de andrajos sumergidos en el 
Mieño despreoeupado. turbado de tanló ' 
en tanto por los bruscos estremecimien-: 
to§ del treir, las triunfales legibles ile j 
^abajadores fascistas que no se. expatru i 
rían ya más como despojáis de la So.eri- ; 
dad. porque encontrarían su trabajo y su 
"bienestar en el seno mismo de la Patria 
engrandecida. í 
í E | exilio I Qué tremendo influjo ejer 
. r- aestra, teJ*émos algo que vale algo más Qne t o ^ j artesa,K)> 
^>Ci0.tro, del filósofo al sacerdote, del técnico 
del oficial al músico, ' era 
do. esto, más que todos .los tesoros ri^te e^a. .humanidad, que según las teonaí 
ríales juntos: tenemos miestra libertad 
i i dividual de hombres y de ciudadanos", \ 
demagógicas, vivía al margen de la vida. 
Y amonestará con tono casi paternal a 
las ¿ a s a s ianatizadas por el socialismo,] 
intimándoles "a no querer ir demasiado 
y según ellas, pensamiento y e ^ . n u i 
eran las causas prinxtpales de la huma 
na injusticia; el uno porque daba a los 
potentes los medios—desde las' máquina -1e"o<; en su nreíensión de transformar . . 7 x ú ¿ v ¿ l : lejos en .... P * a las armas—para suprimir a ios débiles: 
la sociedad en un figurín que no cono- el otro—de>de la religión a la enseñan-
asregando con un sentirlo reansTct ^ -u ' J -
L C U . ¿o-o ^ ¿ <- • . . za—porque contribuía—decían— a enga-
- histórico ineomprc.nsiive para »á mer^, _ . , , . , , T I - I 
C nar ta crédula ingenuidad de ios humu-







taüdad demagógica, "las transformado-
i i l i i i mano; 
vantará ía voz de quien tenía las manos nión, la solidaridad de la estirpes 
S Y MussoUni. en efecto, en su maguí 
fica constrticción corporativa, colocará 
deidad, el trahajo. manual, y como úni- . 
eos'signos de nobleza jos callos en las queremos que entre espíritu y matria, en den tacharnos de enemigos ríe las m 
Pero contra este absurdo-, se le- tre cerebro y brazo se realice la comu- trabajadoras—había dicho una vez a 
tiempí.s heroicos de la-= vigilia—¡a',, 
oíros, que somes hijos efe] puebjb e 
nrcímos. como tales las rudas fati&¿ 
siempre entre la gente .del t fab^c j 
nitamente" suT>erior a todos los f a M 
tetas que i)reíe:Klen representarla!"1 
Y hoy ^fussolini, después de ¿a 
creado un régimen político mo-:,•].-, , 
ha dado a los trabajadores más eáí 
gislación sóctó alguna, p r o e n r ^ 
mejoras y beneficios que son- la enyi 
y la aspíracj.Sn de los obreros de tí: 
tados que se auto-definen como de: 
encallecidas por los más duros trabajos, 
j *' 1. s callos-en las manos no bastan pa-
ira demostrar que uno sea capaz de regir 
¡un estado o una familia. Nosotros somos 
i hermanos en espíritu con los que traba-
}jant pero- no hacemos distinciones ab-
  n s t r u  : i o n corporativa, 
más tarde, en idéntico plano, atribuyén-
doles ê  m-isuio rango elevado y digno a 
las diversas. manifestaciones del trabajo 
intelectual o manual. El mismo habrá de 
' dar ejempio de esta armonía integradora 
¡surdas ni colocamos-en primer plano e* • » , •, i' ' i 
empuñando gozoso el azadón o el maro ¡ callo, especialmente si está en la cabeza. 
¡ Nosotros no ponemos en los altares la 
llp, ¡o segand-o las nueses en los raros in 
tervalós cftfe le deja libres su alta labor 
¡nueva divinidad del trabajador- mam.al.. ^ -condottiero- del Estado. Aún le Ve 
Para nosotros todos trabajan: -desde el' mos desnudo el torso v con. su poderosa 
^astrónomo que está en su observátorio, y muscuiatura cn acción/junto a las gávitas 
J consulta pa.cienzudamente la trayectoria e| ^gro Pontino. que. introduce con mo-
4c las estrellas, trabaja el-teólogo cuan Vim'entos enérgicos en las fauces de la 
nes deben verificarse teniendo en cuca- do se abstrae y profundiza en las mate ^láquina trilladora: sonriente y alegre, 
ta ios elementos históricos y psicológicos nas sobrenaturales que constituyen la re i>a;0 cl s0| arciiente y luminoso de juno, 
de nuestra civilización"*. .^igión; el artista también trabaja' cuan- durante las cuatro horas.de su agotado-
ITay en sus palabras toda la sabiduría do acrecienta el patrimonio de los bienes 1 ra tarea. No es im esfuerzo simbólico el 
armónica de la Tutura Revolución La -- espirituales que' están a disposición del suyO: 'e.s el esfuerzo real de quicti ama 
cista, que ha dado a Italia y está ense- género humano; trabaja también e l -mi- el trabajo, de quien en su vida de lucha 
fiando al mundo un orden nuevo, sin d̂ .s aero, el campesino, el marinero. Nosotros realizó las labores más diversas v más 
y de trabajo en trabajo, acompañado de, truir ]lada .de lo vitai cn ei camim) ¿ ¿ ¿ t queremos que todos los trabajos se com- pesadas. 
su fe ardiente y de una voluntad de bie- • J 1 • J ^ u A- • ^ - ^ "ú¿^¿'¿-
per.dien y se integren reciprocamente; 
ce este sutil martirio en las almas gran-
des. Liomenzarían también para Musso-
' i n i los días largos y tristes de ayuno 
obligatorio. Y hambriento, vagamundaría 
de aldea cn aldea., de ciudad en ciudad 
rro. Mucfias noches tendrá por albergue 
la calle y por techado el cielo. Sus com-
pañeros se los depara el azar: son here-
jes o apóstoles, pensadores y aventure-
ros, delincuentes y humildes trabajado-
res de'todas las naciones, de los climas 
más dispares. Una humanidad fluctúan'.-, 
en suma, que lleva adherido en las sueV.s 
de los zapatos el polvo de todos los ca-
mmos. y en el fondo del alma la amar-
gura de todas las desilusiones: relictos 
de todos los naufragios, pioneros de to-
das las conquistas. Mussolini los exami-
na y los estudia y de ellos tomará el 
material que habrá de serle útil un día 
en su> predicaciones. Obrero albañít. 
maestro de obras, endurece sus manos y 
forma su moral: doce horas de trabajo 
bajo la lluvia^ o arrostrando los rigor' < 
del frío, encaramado sebre un andamio, 
son ciertamente 1111$ buena escuela de per 
•severancia y 'de tenacidad cuando se tie-
nen veinte años, y se comienza a pensar 
en la' conquista de la vida. Lnipero de 
aquel voluntario destierro, recre.-ará solo 
y famélico, coóig había partido: sin más 
riqueza que la mayor experiencia adqui-
rida directamente cu las fuentes de la 
mLcria y de la injusticia : sn más aro 1 
que con su voluntad, y con ésta avanzará 
h&sta dominar las turbas e inflamar con 
F U doctrina a las almas engañadas por 
una • falsa religión. 
X X X 
comenzará su carrera -de apóstol y 
maestrd, diciendo al obrero: "Antes 




0 $ o e o r e s o r d o s 
Efectivamente, no hay peor sordo qu« y considerarlas como incompatibles. - Se» León-NI I I—al que los otros no dejan 
el que no quiere oír. Y no son pocos los quiere que al que realiza la Justicia se de la boca—dice en su Encíclica: *' Las 
qué se empeñan en cerrar ¿us oídos a la le considere enemigo de la Caridad que. cuales dos clases, si a los preceptos ^ 
palabra y a las razones. Y aún su.> 6|os de este modo, queda poco menos que mo Cristo obedeciesen no scvlo en ; 
se niegan a ver lo que es ya-realidad cíe nopoÜzada. sino en amor verdaderamente de herma 
cida y floreciente. Y no es eso. Nosotros sabemos que fe nos, se unirían; No puede, sin embargo 
Nada nos importaría la voluntaria sor Caridad es la más excelsa de todas las dudarse que para conseguir el fin pro-
dera de algunos, sî -no fuera por el peli- virtudes,"porque se dirige a Dios de mo- puerto se seguirán también medios hu-
gro que para muchos encierran sus torcí- do' perfectísimo. Sabemos también qne manos*. Bueno es. pues, quê  examinemo • 
dos propósitos.mezquinos. , . • .la perfección del cristiano consiste. prc' qué parte del remedio que se busca "se 
Una supuesta discrepancia doctrinal, cisamente en la perfección de "la Caridad ha de exigir al Kstado". Entre los deb-
tercamente mantenida, es muchas veces Pero no ignoramos tampoco que el pi'c re?i ^ Príncipes a quienes toca mi-
el disfraz del odio concentrado, de la en cepto "aula al prójim-o como a tí mismo" rsr por el bien del pueblo, el principal d-
vidia o de la soberbia irreductible. CotñO •—que salió de los labios de Cristo, como todos "Íes proteger todas las clases de 
el Fariseo del Evangelio, liay quienes el segund j mandato de ía Ley, y pbf ciudíwlanos": es decir, guardando invio-
se adjudican lar mejor pureza religiosa tanto, con la máxima obligatoriedad— lablemeníc la llamada "Justicia distribu-
el más estricto e-píritu evangélico, el es rebajado, en el terreno de la práctica t i va ' , 
más encendido de los ideales. Son ello* a la categoría de lo potestativo. Es decir | Por ello, junto a la Caridad—virtud 
más c uólicos, los mas ca r i ¿^ r los deberes de caridad no son. no uitedcr 
P ubi i cano, 
>ras son i r i 
Ot 
de pretender gobernar a la Nación, co- daño, en una pal? 5ri-
.mienza por gobernarte a ti mismo; co- Conocen y j m í m hahílmíifttc con 
mienza por hacerte técn: 
m .raímente, digno de ello 
fervorosas. I.os demá? ser humana y coactiblemente#exigible-'. 
A l no sentirse el hombre competido \ 
amar al prójimo, no le ama... Esta e: 
una realidad dolorosa e insoslayable. qvt< 
halla confirmación en la diaria exper in 
cía. Ahí están esosxmiles de niños ham 
brientos, esos miles de madres desvalida-
esos hogares sin pan y sin lumbre o-, 
nos demuestran a gritos que. por des-
Hace?, gracia, el espíritu 'cristiano se pospon-
a la cuenta corriente. 
Si todos los hombres practicásemos I ' 
ios mas puros y 
¡VT . , como e 
dores V sus 1 
de hios. 
La envidia, la soberbñi .y 
muían sus acg uncntô  tórtv; 
critas. so capa de arraigad 
o firmes convic:.j . e". Pen1! su inte(Tc*ót 
es otra: destruir, desprestigiar, sembrar 
y extender el rD"3'o v la dtida 
n stos y rkC::i 
t ^ a los o i - . 
• el í dic- for 
e e 'nt^ó 
creencia' 
perfecta—ha de existir la justicia. E 
necesario que junto a la virtud potesta-
tiva "ama al prójimo como a t i mismo" 
nazca —exigente, coactiva— la Justicia 
ue obligue a dar al prójimo lo que a* seria. Haciendo llegar a los homi : e-
noa'a 
ticos, se siente .todavía más unido a los 
trabajadores de sn país, de los que es liel 
mano y amigo. Pero allí.1 en el Aojo re 
dimido por su voluntad, se consideran 
lamente Un trabajador y ' u n canianá 
más. .y así ib proclama a los cuatro vien 
tos. con vr-z sonora é incisiva, la oída 
que puso fin a una oratoria brillante: 
".i.Cainarada maquinista, pon en m.ircha 
el motor I " " ¡ Camaradas canipchinas, « 
tri l la comienza i " ' 
C a v í o s de L L O R E S T E 
j A SALBÜENA PEREiRá 
\ C W n l m Dontt! 
Ordofto 0,7 miTídpní 
; r^f « fono 1720 MEOft 
C A S A P R I E T O 
den privado no hay largueza suhciefil 
para sostener las obras i n s t i t u i d a ^ 
luego, es muy cómodo pedir que el i 
tado cargn-' con el mochuelo a fuerza 








pero oficialm< caridad privada 
venida". 
Y eso es lo que no puede ser. P r̂qilJ 
el Estado esparrol—católico de arl 
abajo—y la Falange—católica de arr 
abajo—se encarguen de reaüzar ^ 
mismos, "velando por el bien de i 
prctegieiKÍo todas las clases de vi ^ 
r . g u a r d a n d o inviolablemente " k \ J 
ticia distributiva"—se encargan 
lizar, repetimso; la Caridad y la Justi 
mediante la creación, de iivstitiu-i 
lucha contra le Hambre, el frío y la 
prójimo corresponde. Una justicia social ias familias y a los hogares el amor lií d a c i ó n 
1 
vinculada y ejercida pt^r %1 Kstado, que 
sefialel os deberes mínimos exigibles en \ Ks^añ 
pro de la convivencia social. 
Conste, pues, que nosotros tatnbic 
letm 
caridad y el afán de justicia de la ini^j 
A l i i 
x x X 
nás aún estúpida credu'-! id de la .uente de but caridad, no habría problema. Lo'que pas 
V hablarii al na .íé y con poca cabeza, que secunda ir 
pueblo el dani-lenguaje de la verdad • conscientemente sus planes miserable-. 
'"A las masas no debemos presentarnos Nosotros no pretendemos convencer s 
como charlatanes que prometen el paral- ios que, de antemano, sabemos que nr 
s.» a breve plazo, sino .como educadores van a querer convencerse. P e í o quene-
que no buscan ni el éxito j i ' r la celehn- mos contrarrestar su torpe daño. Ks pire-
dad, ni sneMos ni voto?. Nosotros que- ciso zarandear a los aleladas, despertar 
remos elevar espiritual y materialmente a los estú])jdos .y poner en aviso a 1c* 
al pj.A'tanado. pero no porque péitse»" incautos» 
i. ero, 1 mâ S y 1" cáiit\- Se trata de resucitar el eterno tem^ • 
d¿3 DÜeda cteaf tmos esée*iales• de cirí Justicia, o Caridad. Se pretende, falaz 
es que hay mucho más teatro 




Pero el problema no es ese; es decir 
110 es de orden doctrinal. Es; sencilla-
meote tina cüestión de intereses creado-
de vanidad o de tozudez. Porque hay ŝ  
x x x 
^ R E D 
D H L F R I 
ios roj 
1 cosas rr., . 
4 justn 
Y es así cómo la España réniacíd J 
za su obra. Nada de incompatibiL 
Nada de Candad o Justicia. Cá r 
Justicia, unidas y complementarias 
Justicia que previene el mal } 
por todos, dando a cada uno lo que 
. justica se le .debe. * 
C I R U E L A S CLAUDIAS 
TOMATES R10JAN08 
P E R A S OK IWNrrtTNBO 
PKíX).IOS KAIÍ\XlSIMO> 
Vlaza ile San Marcelo. 11 
I K O N 
.ñores que no se mueren a gusto, sr en | Caridad, acercándose al que no coi* 
h esquela mortuoria no figura como pre ció la Justicia para darle la alegría/ 
bidente • de cuatro p cinco asociaciones el aliento.. 
de candad. « j ^ i 1 ^ * ( Y todo generosidad, con espíritu e 
N i por asomo se l ia pretendido en b géíScp y con .'•'amor verdaderamente 
España de Vru-ro. Hmitar—y menos im iiermanof?. 
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P A G I N A SIETl? 
ND0 A LOS NIÑOS 
C EL FÜEOO 
aios de la prensa roja del 21 : 
orden ministerial de 14 de los 
("Gaceta" del 16), quedan 
didas las vacaciones de veía-
las escuelas nacionales de Pri-
gnseñranza, «debiendo consa-
(a jornada escolar a áctivida-^ 
educativas, más de esparcimiento 
trabajo. Tales como ejercí-
físicos, de canto, dibujo, ocupa-
rriCIlte 
háb< 
Mora de Rubielj 
podido concentra 
un frente reducid 
metros. 
¡Y nosotros, 
cuando se estrec! 










C a n c H e r í a 
p i s c o p a i 
manuales, lectura, narracióni 




E L GONSUMÓ 
ELECTRICA 
-de las c1áj 
nía-vez y 
!>uel>l(., I 
£,] la escuela cuya instalación no 
desarrollar dichas actividades 
JUNTA P R O V I N C I A L 
H i R I N O - P A N A O E R A 
L o s p r e c i o s 
d e l p a n y d e 
l a h a r i n a 
Eu reladón con la prfvpuesta de pre-
civs eJevuda a la Superioridad para e" 
mes de agosto, han sido' aprobados por 
él iUistrisimu señor jefe d d Serviclp- N-
cional de Agricultura, los siguientes pro 
ejos para'harina, pan y subproductos que 
h;¿ri de regir para todo el mes de agpáto 
cu la provir.cia de León: 
H A R I N A UXÍCA I N T E G R A L 
Zona H A : Valencia de Don Juan, 
VaMeras, Crajal dé Campos, Sahagún, 
Gordoncillo y San Miguel del Valle, a 
03 pesetas. 
L o q u e p i d e Q d o s 
m u t i L a d o s 
El cabo de Ingenieros Marcos Mu-
ñoz Jiménez, hospitalizado cri este 
Seminario, y del que ya nos ocupa-
mos por haber sufrido múltiples he-
ridas y ceguera total, a consecuencia 
de la explosión de una mina • en el 
frente- de Mata de Pirón (S _ 
y su compañero del mismo hospital. 
A n t o n i o M o r á n 
M e n é n d e z 
¡preéente! 
)nchác!a en 1 leniuid 
Ya 
' ¡Otra Our 
de su lozanía! 
Elogios, epítetos, ditirambos s 
tales y patrióticos... ¿Para qué; 
sultán tópicos intrascendentales. Bas' 
^ jeso; que lu juveytud de 19 años se de: 
jvaneció porque Dios y la Patria lo qu 
egismundo Valbuena, Arias, na-tu-
1 de León, herido en el Puerto de. 
Pajares, de un cañonazo, y que su-
fre fractura de ambas piernas y frac-
tura de la cadera derecha, nos escri-
ben una sentida carta, en la que nos 
dicen que han sido condecorados con 
la Medalla de Súírimientos por la 
Patria. 
Y como no disponen de medios eco-
nómicos ' para adquirirla, según nos 
iouta 
con 
las ¡a: . J 
tFah.v • 
más cfyít 'k 
procnréndl-
>n- la kvlé 
os de íoi Q 
•mn úfAv.xú 
: unido a !oí 
>s que.es 
n el Agro rej 
considefi Ú 
un cahiar̂á 
> cuatro \Hai. 
ÍA:a. Ja ordej 
a hnllmt 
1  eu marctoi 
unpesinoŝ  | 
suficiente comodidad los niños 
^]ráii a una escuela próxima, en 
1 que puedan desenvolve en ambieu-
v condiciones convenientes." 
áa'¿ia a los niños quieren some-
•fríos a un régimen stakhanovista, 
^iváncloics de las esperadas-vacacio-
nti. Lo,importante para los rojos es 
Ijtruir ilusiones. wB 
' mántener los niños.- bien agru-
pados, en escuelas situadas lo más 
cerca posible de los objetivos mitita-
íi. K. se ha servido disponer lo 
¿iguicntc: m 
Que a consecuencia del prolonga-
do estiaje de los ríos, que agota rá-
pidamente los embalses reguladores, 
productores de energía eléctrica, y 
cu previsión de poder asegurar el 
funcionamiento de numerosas' minas 
e industrias de esta provincia, que 
al quedar paralizadas - acarrearían un 
grave problema obrero que afectaría 
a millares de familias y en su no 
menor deseo de desarrollar una ac-
Zona H B : Armunia. Astoi 
quinos y La Bañcza, a 66 pesetas. 
Zona HC: Benavides de Orbigo, Vega 
Magaz. Ponferrada, Cistierna," Riaño y 
Pola. de Cordón, a 67 pesetas. 
Estos precios se entienden para cien ki 
los de harina puesta en fábrica y sin en-
vase. 
Se autorizan oscilaciones' en estos puc 
cios hasta un uno por ciento en alza y 
en baja. 
P A N -
ccniiHiican, 
Pa'an- bcro leonés 
;1 cabo cieg 
cojo, piden 
sieron. 
Resignados tus padres, profesores 
amigos, y... ¡qué digo resignados! i ' - -
gullosos de ver en tí al héroe!, pero t r i 
tes, con amargura inmensa ante la solé 
dad que dejó en los corazones tu serti i 
Hez. tu bondad, tu cariño, pien 
tú sangre joven, con la de tantos m:le> tle 
héroes, no' tiene más remedio, que traer 
fruto* de bendición para la Patria írffpf-
tvmada. ¡ Es la sangre de tantos Abclés 
que claman a las alturas, pidiendo a D:os 





Para el pan de flama los precios &€r 






EL EXODO ~- " * 
DE LOS C I C L I S T A S 
.\'o son sólo los futbolistas y los bo-
xeadores los deportistas que emigran 
de b zofia roja. Les acompañan los 
ciclistas. Copiamos- dé "Las No t i -
cias", del 21: . • 
En el Consejo Nacional de Edu-
cación Física y Deportiva del Minis-
ĵ rio de Instrucción Pública, se ha 
recibido un comunicado de la Unión 
'docipédkvi Española, . informaindo 
k h . denegación de licencia para co-
f^gM-./país francés hecha a'los c i -
tlistas profesionales Juan Salarich y 
Federico Ezqucrra, el primero de los" 
âlcs aprovechó la Olimpiada de 
Amberes para eludir sus compromi-
y el segundo, por ha-
p « pa<ado ^ i l campo faccioso. 
También >e retira la licencia (de 
^nera transitoria) a Fermín Trüe-
^ por hallarse en ignorado para-
do. [ 
^1 L» Unión Ciclista InternacionaÜ 
siguientes en tahona: 
PRIMERA Z O N A : Capital y sus 
rededores, hasta cinco kilómetros; T 
ga y su partido; .Porferrada y 
v demás que de- do; V i l l a franca del Bierzo y su partido 
sdicción dentro de Murías de Paredes y su partido: La V 
cilla y su partido; Riaño y su partido: 
Piezas de medio kilogramo. 35 cénti 
mos. 
Idem de un kilogramo. 66. 
Idem de dos. 1,35. 
Idem de tres, 1,95. 
El pan bregado tiene un recargo d 
dos céntimos en kilogramo. 
Por reparto a domicilio se puede co 
brar un recargo en distancias inferió 
•_•,•••«••••"•-•"'•••••"•••*•••••'*••'*'"• ? cinco kiiómctr s de d 
kilogramo, siempre que 1 
conducto a alguna persona patriótica 
que les sufrague dicha medalla. 
Gneemós que bien merecen estos 
dos modestos hijos del trabajo, hoy 
inválidos, aun cuando con esperan-
zas de curación remota, este peque-
ño obsequio de aquéllos por quienes 
se han visto el uno privado de la 
vista y el otro de andar durante lar-
gos meses que llevan curándose .en 
el Seminario. " i 





Discípulo-y amigo inolvidable, 
bendice y la Patria te glorifica! 
León, esta patria chica tan... 
y tan fría (; !) te cuenta orgullosa entro 
el número ya inmenso de sus hijos píe 
dilectos, y de sus héroes. 
- Eduardo Gottcálcc Fastrava 
a n c o C e n t r a l 
Sucu sai de L e ó i 
El Banco Central Sucursal de ú 
atienda, también nuestra expidió en fecha 18 dé diciembre-
• - :1933.. el 
1:0 7.589 
minos, Kcgcnl 
pendan de su 
•sfa provincia, que restrinjan el con-
umo de energía eléctrica cuanto les 
)>:i po.sl.Ute, hasta (iive otra qosa 
<e disponga. ' 
Lo que de orden de S. E. R. se co-
munica para conocimiento de todos 
en León, a 27 de julio de 1938. 
El SPCT*»ailq-Cancilltr-, Francisco 
f. Corrales. ¡W 
F e r i a s y M e r c a d o s 
esguardo de depósito núme-
. favor de don. Dionisio N i -
ñez y doña Luisa Alvarez. indistin-
tamente, de Castropodame (León) . 
- El mencionado resguardo de de-
pósito ampara: 
6 Títulos Deuda Perpetua Interior 
4 por 100, Serie A, número 904.569 
al 904.574, con un valor ele 3.000,00 pe-
setas nominales. 
1 Título Deuda Perpetua Interior 
4 por 100, Serie , B. número 185^1, 
con un valor de 2.500 pesetas no-
, . , minalos. M Si deseáis s o l i c i ^ ^ d ^ c m e v - ^ ^ ^ ^ 
céntimos por . L I C E N C I A D E CAZA., encarg..a » 
excka .fe cü, de la gMt¡'én a ta AGENCIA CANTA- 4 por 100. Serie C. numero 183.285, 
P o m a d a C é r e o 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, granulaciones 
! A t e n c i ó n , 








ira las distai co centime 
cias superior , t es céntimos en kilo- Boletín, con los siguientes: 
Sr*fq- - | Datos para el CERTIFICADO 
~ _ D ^ A r ~ r 4 ~ I Para el cambio de trigo por pan,. l * PEN'ALES 
o a f l r C U r O U S L - U n a equivalencia se hará teniendo en cuenta 
En el o del Moli 
za suhciénfí 
istituídaí 
r que el -!-;|fin>a únicí 
a fuerza i 
mi tipc 
límente ^ 
a representación es i r 
ser. Parq» 
de ar 
l!- V. de Barcelona, hará firmes 
e3tas decisiones lederativas. dando 
" i mentís a las manigbras facciosas 
^fe su pretendida Federación C f-
B e San Sebast ián." 
el aiTi"r 




> lo q 
e tío 
i afee 
La R E D U C C I O N 
BeL F R E N T E D E L E V A N T E 
hombre-. I 08 rojos han hallado ya una jus-
áV'ftcación para' explicar cómo les van 
* cosas en el trente de Levante. 
^ justificación la hallamos, natu-
Ferías .de toda clâ e le ganados: 9 d; 
agosto, TC) de septiembre y 9 de octubre. 
—o— 
M e r c a d o s 
Los jueves desde el 9 de octugre a fi-
nes de noviembre. 




A.la^. éa í t M i á t r t f 
fíbric» 3* Aterra» 
T I C E N L E P E S H 2 
' ei-étem U ASTOSOil 
Pábrica de Harinas 
" L A M A R A G A T A 1 * 
P a r l e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
estrictamente el valor r 
cios de tasa, establead 
>rme a los pi , v 
seafi'in cías 
SUBPRODUCTOS 
Fábrica de la zona H A: Cuartas, 28; 
comidillas (salvadillos), 24; salvado, ho-
ja, 27; Yesíduos limpia, 27. 
Fábricas de la zona. H B : Cuartas, 25; 
comidillas (calvadillos), 25; Salvado, ht» 
ja, 28; residuos limpia, 28.-
Fábricas de la zona H C : Cuartas. 3". 
comidillas (:alvadillos), 26; salvado, lio-
ja. 20; residuos "limpia, 29. 
F-tos precios son sobre vehículo a pi-r 
de fábrica y por cien kilogramos y apli-
cables a la total preduecón de cada fá-
Ibrica o molmp harinero, en las ventas 
LAPIEDRA, enviándola cubierto este con un valor de 5.000,00 pesetas no -
minales. 
DE i 1 Título Deuda Perpetua ín 'eri^r, 
4 por 100, Serie G, número i>o.5>*. 
' | • " cOn un valor de 100,00 pesetas no-
minales. 
i 1 Título Deuda Perpetua Interiar, 
4 por. 100, Serie H . núm. 85.797. con 
Segundo apellido • urt valor de ^ 9 ° Pesctas "ominal.s. 
| ' Habiendo solicitado el interesado 
Primer apellido 
Natural de -. un duplicado del citad 
Provincia de 
idad Nombre del padre 
Nombre de la ma-
p̂intn cv' 
ramente 
al por mayor. 
Se entienden c; imo ventas al por mayor 
las que se refiieren a partidas de 'cinro 
mil kik.i en adelante, para compradores 
domiciliados fuera de la localidad produc 
tora y desde dos mil kilos cuando estíil 
en la misma localidad. 
IXÍS Sindicatos de FET y de las JOXS 
cu las ventas a sus asociados cargarán so 
bre dichos precies los gastos de acarreo 
transporte, etc., sin que éstos gastos con 
juntamente puedan representar más del 
seis por ciento* inicial. 
t ¿ s precio? de venta al detall pe r ven 
dédores distintos a'los Sindicatos de Fá 
lar.ge serán los marcad recargarlos er-. 
un tanto ñor ciento riñe no -rm^p. c*.r 
Tuyo, documento lo desea para. 
Lo solicita D 
vecino de 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (Frente al Banco de Espr 
ia). Apartado 137 — Teléfono 1563. 
L E O N 
^ _.. —,. . . . . resguarcto, 
por extravío del primero, se anuncia 
al público, por una sola vez. para que 
si alguno se cree con derecho a re-
clamar, lo verifique en el término de 
dos meses, a contar^de la fecha de 
' este anuncio. 
Transcurrido dicho' plazo, sin re-
clamación de tercero, se exped"i"á 
^ el duplicado, quedando anulado el 
primitivo y exento este Banco de to-
da responsabilidad, 
i León. 1 de Agosto de 1938, I I I Año 
Triunfal.—El Director. Antonio Ro-
sales. 
A N U N C I O 
En León y en la callé de la Serna, ?e 
vende una casa de labranza, huertas, va 
cas de leche y del país, o se traspasa 
negocio completo de lechería, con prados 
y huertas. Darán razón, en esta Adosi-
nislración. 
tez. 
T i l Aí 
Triu' 
Ü í t S i e t ó g r é p a r a » u t o c a d o r 
J a b ó n P a q u i s a n 
Es u n p l » ó n d e c a U d a d , & o d e l u j o 
e l . . m e j o r « c t r e sus s i m i l a r r » 
i L o r e n z o C a b e z a s 
I F A B R I C A 
j f d e , { 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 1 
F a b r i c a d e A J c c h o l e s y A g u r r d i e n t f S 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V i n o s y C f ^ e s l - s 
V T L L ^ F R i f e N " A D ^ L B I E f Z O 
T e l é f o n o s S I v 2 3 
¡ r e & 
i 
I 
e s a » M I E R C O L E S . 3 A Q Q s ^ 
M a r c e l i n o D o m i n g o 
y e l p r o b l e m a f r a n c é s 
d a l a s p i r i t a s 
* París, 2—Se ha heclio reiteradas líiternaajona(í no desespera todav'á 
freces referencia a la actividad en de hacer seguir una paz de transac-
Francia y a la ingerencia de Maree- ción. 
lino Domingo, ex ministro de la E s - E l fingido documento Reichenau, 
•paña roja. Este enviado de Barcelo- las falsas noticias de todos los días 
na, y con él otros agitadores espa- para demostrar que Italia y Alema-
ñoles, están ahora multiplicando, en nia se . proponen ocupar territorios 
los ambientes de izquierda de París en España,.a título de bases milita-
y particularmente en las logias de. res contra la Gran Bretaña y Fran-
la capital y de Francia, su actividad cia, son manifestaciones de estos pro-
para sostener que la derrota ele Bar- ; pósitos y esperanzas. Otro tanto se 
celon significaría, a breve plazo, la puede decir del reciente discurso de 
perdición de todos los Estados de- Azaña y del de Negrín, que, renun-
inocraticos. ciando finalmente a anunciar a los 
Con el fin de una más amplia pro- 'rojos "la indefectible victoria repu-
paganda, las reuniones masónicas se blicana", se ha resignado a decir, 
celebran en blanco, esto es, están modestamente, hace pocos días: " E n -
abiertas al públko, el cual es tam- tramos en -el tercer año de guerra 
bién atraído con la promesa de pre- bajo el signo de la resistencia.W—USI. 
S e c l a u s u r a n i o s 
c u r s o s d e P u e r i 
c u ' t u r a e n S e v i l l a 
Sevilla, 2.—Se ha celebrado el acto de 
clausura de los diversos cursillos cele-
brados por la inspección de Sanidad y Es 
cuela Provincial de Puericultura de Se 
villa con asistencia de las autoridades. 
E l doctor Morales pronunció un dis 
T e m p e r a t u r a r o j a » 
p T R Q i IESTABLECIMIENTO IN tínez Barrio el ministro de p 
DUSTRIAL, INTERVENIDO POR Largo Caballero, entre otros ^ 
LOS ROJOS yas entrevistas no se hzn ̂  
^ i -n J * ^* •'M ferencías. D R V , Barcelona, 2.—Por una disposición 
general británico en la España Nacional'de Hacienda y Economía, que hoy M U E R E E L P R E S I D E N T E ^ 
Sir Robert Hoodson. i^erta ¡a "Gaceta".' queda interve- ^ J U V E N T U D E S U B E R T ^ 
Pocos momentos después fué recibido nido el establecimiento comercial de 
R e g r e s a a B u r g o s 
e l a g e n t e g e n e r a ! 
b r i t á n i c o 
Burgos, 2.—Ayer regresó a esta ciu-
dad, procedente de Londres, el apetite 
por el ministro de Asuntos Exteriores, 
general Gómez Jordana. 
tendidas películas documentales, que 
son, eri'efecto, proyectadas, pero que 
fn realidad son impúdicos trucos. 
E l tema constantemente desarro-
llado es el del peligro que la victo-
ría de Franco representa para las 
democracias en general y para Fran-
cia en particular. «jl 
Uno de los argumentos actualmen-
te más explotados es la cuestión de 
las piritas necesarias para la fabri-
cación del ácido sulfúrico, que sien- ^ sobre la trascendencia del proble 
do indispensables para la producción nia demográfko en España, que concep 
tíe explosivos, interesa por -esto a tn¿ como e| m/ls impoftatité desnués de 
la defensa nacional, sin contar la in- ia guerra. Destacó la labor de las au-
clusíria de los abonos y por lo tanto, toridades sevillanas y especialmente del 
la agricultura. ¡\ • :&^%$0$lS(^ general Queipo de Uano, en la cons-
Francia, tributaria por las piritas trucción de casas baratas e higiénicas, 
ide España, que le suministraba i E l inspector provincial, de Sanidad 
347.000 toneladas de mineral, en 1936, enumeró la labor realizada, en esta pro 
tiene ya casi agotadas actualmente vhicTa y. por nltimo el doctor Bosch Ma 
puede abaste- r5a estu^6 
£ 1 a n i v e r s a r i o 
d e l a l z a m i e n t o 
n a c i o n a l , e n R o m a 
Madrid, perteneciente a la razón so. f Madrid' fa!lecido e 
cial Hijos de Moretón. DRV. icapital el ^ l d ^ ^ las 
des libertarias de la España rot' 
L a r e e d u c a c i ó n 
d e l o s c i e g o s 
d e g u e r r a 
1(K 
CONTINUAN L A S D E S T I T U C I O -
N E S E N E L E J E R C I T O MAR-
X I S T A 
Barcelona, 2.—El "Diario Oficial" ! 
del Ministerio de Defensa publica boj-
una disposición, por la que se des-
tituye a algunos jefes profesionales 
Roma, 2 .-Con ocasión del segundo'.^1 Ejército, los que son substituí-
aniversario del Movimiento Nacional en dos P0?" 1gs ^ vienen mandando 
España, el embajador de España en el unidades de milicias. DRV. 
Quirinal dió el día 18 de julio una re-
cepción en los salones de un gran hotel -PERSONAJILLOS - M A R X I S T A S 
de la capital, a la cual asistieron además Q U E V I S I T A N A M A R T I N E Z B A . 
de una representación de la colonia es R R I O J 
pañola, numerosas personlidades italia-J B A R C D O N A ) 2 . - E I ministro rojo de |rectamente d& Ios frentes de 
m5' \ . , í , Obras PúbVcas se ha entrevado j a ^ 
También el embajador de España en el .. _ , . , j ,r . . . . . . , ^n el Congreso con el presidente de 
Vaticano recibió el mismo día a los es-. 
pañoles residentes en Roma. Por la ma-.135 Cortes, Martínez Barrio, con ob-
ñana se había celebrado un oficio reli-:Jet0 dí; tratar asuntos de gran im-
gfloso en la iglesia española de la vía Portancia. 
Monserrato. 1 • í liW f : - 1 ! ^ » También se entrevistaron con Mar 
Santander, 2.—Han comenzado 
bajos de organización del Instit^j 
Reediícación de ciegos de guerra, ^ 
pendiente del Ministerio de Ed i^ 
Nacional. 
L a misión de este centro es la 







$0 de < 
IOCC prc 
ei problema de la mortan-
dad infantil, elogiando la labor de Sevi 
lia a este efecto y destacando el traba 
e r e s t a b l e c e n f a s c o m u n i c a 
d o n e s f e r r o v i a r i a s c o n 
D o n B e n i t o 
.des de I 
es un & 
fencnaci 
é la ca 
ra que puedan seguir sirviendo a h 
tria. 
Los ciegos de guerra que tienen ya 
suelto el problema económico, se les 
a preparar para que puedan servir de*^"1^^^ 
rectores, profesores y guias de los (k*11 « ̂  
más ciegos de España, para los c w ^ ¡ S ' r r 
se van a% instalar colegios y clases " 
de puedan instruirse, trabaar y alber 
se al amparo del nuevo Estado. 
t o s c o r r e d o r e s -: 
c f c í l s t a s i t a l i a n o s 
¡ l l e g a n a T u r í n 
Turin, 2.—Los corredores ciclistas 
sus reservas, y no se 
cer con la España Nacional.- Las de-
be adquirir de la Gran Bretaña, la 
t ^ , , , . 10 de la Escuela de Pupncultura. a laj 
cual, naturalmente, las revende a un ^ pt V r ^ o de Rhrera di6 lange Española Tradicionalista y de las 
precio mas elevado. I ( : ^ J ímmiiso v 0Tle en la nueva España toma'JONS, y destacadas personalidades de 
E l Comité de Investigación consti- r, (!e?nrr0,1l0) por ei ¡nterés demos rMérida y Badajoz, así como una falar 
'tuído para estudiar esta cuestión, ha \tta¿¿ vor e\ Gobernó en el manifie^- 'ge de flechas de Mérida, que desfilaron 
declarado "ser urgente el buscar a 'ai cn eT Fuero del frabajo, en el con extraordinaria marcialidad por las 
este estado de cosas, una solución Subsidio Famlnaf, etc., inspirándose en calles Se Don Benito, siendo entusiásti-
conforme a los intereses nacionales", !os deseos del Cnudillo . jámente aplaudidos por todo el pueblo.-
Visiblemente el. Comité quería sig- \ A contínuacióii sé entregaron 300 Las autoridades visitaron los locaV 
niñear que era necesario para Eran- plomas a las señoritas que han asistido de "Auxilio Social". E l oficial Fernán 
cia tener finalmente un representante a los cinco cursillos 'de puericultura, cn dez Martin destacó en una vibrante alo 
itn Burgos ' fermeras visitadores de niños, guarda- cución la labor realizada, esperando que 
•Los oradores de las logias, sin em- ¿oras, etc. A l W se entonó el Him- jos muchachos que tenían delante fueran 
bargo, han sacado la conclusión de no Nacional y se vitoreó a España y al la columna constructiva ^ ^J1"6^.,^8 
• ' . € , , .Caudillo Franco > ^ ^ ¡ ^ ! n"^!^ pana para hacerla Una, Grande y Libre. 
que Francia ha de ayudar con to- p̂ 1101110 1 ranca > p F » T 
tíos los medios a la España roja, pa- | W ^ . V 3 V « V . W B V . V . V A V M \ W « V . - 8 W A % ^ W A V . W 0 % W 
ira sustraerse lo más. pronto posible I 
de la "revanesa" de la España Na-
cional. , 
QIKÍ los socla!<masóntco-comí?nis* 
esperan realmente la victoria de 
Don Benito, 2.—Para Inaugurar el Durante el acto se repartieron por la 
tren que circula desde Mérida a Don Jefatura de Guerra del Sur, unas hojas-
Benito, después de reconstruidos los dedicadas a Extremadura liberada. Des-
puentes destrozados por los marxistas,. pués Jos flechas desfilaron ante las auto 
llegó a las seis de la tarde un tren es- ridades para regresar al punto de ori-f líanos, que han participado en la Vi 
pecial en el que venían el gobernador gen en el mismo ferrocarril, cuyo ser- a Francia, han llegado esta rnañai 
militar, el .gobernador civil. Obispo, co vicio ha quedado restablecido.diariamen- Turin.'donde m la estación íueron 
mandante Militar de Mérida, jefe de Fa te. mados intensamente por la multitud, 
L a l u c h a - e n t r e l a s o r g a n i z a c i o n e s 
r 
C ó m o f u é a s e s i n a d o e l d i f 
r i g e n t e a n a r q u i s t a M a r i a n 
v a z q u é z • 
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inicij 
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k i c e 
mbardec 
e ellos II 
^ B a s c 
escasa 




t e m e n t e d e l a L e g i ó n 
Burgos, 2—Esta mañana se ha .veriií al edificio de la División, habít formada 
tíel territorio liberado por los nació, 'cado el entierro del heroico teniente de una compañía de Infantería y una sec 
i r 1 ^ y dentro de éste la de la la Legión, D . Pedro Fernández Villagrá, cíón por cada uno de los cuerpos de guar 
cuenca minera de Huelva, no hay n a - ¡ a cuyo cadáver le fué impuesta la Me nición en-la plaza El coronel Taurie 
, „ dal'a Militar, concedida por el Uenera pronuncio unas palabras enalteciendo la ^in.Q.uno de dios * ? ^ , , . 1 ^ 1 . • . lísimo. *li3iS lignra y la historia mihtar del teniente 
fallecido, procediendo se seguidamente a 
<iie que se lo crea, 
se hace ninguna ilusión sobre el par-
ticular 
sar días y semanas. y buscar 
tanto la t i r a r a de de Ñcrrol 
campaña hábilmente pre^rr"<!: 




el cójicurso de los laboristas ingle- j 
ses para hacer preVaíeceT ía idéá de | 
un armisticio, al cual el bolchevismo j 
D o n a t i v o ^ c W a f a 
e s c u e l a d e f e c h a s 
n a v a l e s 
Cádiz, 2,—El Comandante de Marina 
3c Cádiz, sigue recibiendo impórtáróés 
Sanativos para la Escuela de Fíéchas Na 
vales, concurriendo con sus aportaciones 
todas las clases sociales de la «nidad 
Se proyectan unns obfi 
imponerle la Medalla Militar, entonan-
do la banda de música el Himno Nado 
nal. 
El cortejo se puso nuevamente en mar 
cha, despidiéndose el duelo frente a la:* 
Siervas de Jesús, después de desfilar las 
fuerzas militares ante el cadáver del he 
roico teniente de la Legión. 
E ! o b i s p o T o ^ -
d o ( O h i o ) v i s i t a e l 
A l c á z a r t o l e d a n o 
—o— 
Toledo, 2.—Ayer llegó a esta capital 
^ Precie 
Valladolid, 2.—Las emisoras En Barcelona, el comité d ^ p é r i ó ¿ 
rojas dieron a conocer días pasa- C.N.T. ha comenzado una cam% 
dos la muerte de Mariano Váz- na contra el gobierno Negrín, |esantífn. 
quez secretario general de la que acusa de haber í s t e l l i l t é 
M 4 I A r r f% r l A I I n T I O I F f S í f * f \ unión anarco-smdicaiista. ^ p o v de Saborit en su pucst 
l l i l W í i ü f U i i I I W l V # l W V # Aver, 4 4 Le Jour^ escribe lo si- director general de Aduanas, 
o-niente sobre el particular, en un do el que pudo poner a buefr 
despacho fechado en una ciudad^ cando una gran cautiaad de 
del mediodía de Francia: jgotes d e oro y .valores .n 
4íEn tres capitales de la ^ V ^ ' w w ^ ^ ^ ^ 
ña roja, Madrid, Valencia y Bar-j 
celona, la lucha ent-re las organi-
zaciones comunistas, sindicalistas 
y anarquistas,* han adquirido eñ 
estos días caracteres de gran \io-( 
lencia. E l secretario de una de i Lord Runcimann partió de aerord< 
estas 4 organizaciones, Mariano | Croydon, acompañado de su esposa, * 1 ^ y c 
Vázquez, fué arrestado en su d o - í ^ ^ a prao.a rterribl* 
micilio particular y fusilado poco También van con el diplomático í f c ^art 
después. - nico un secretario pnmcu. ::• 1 40 de3 
Y un tal Morón, dirigente al r ' / " ..p peco 
servicio de Barcelona, está ha- ianTa ^ r o n . é n c ^ ^ ^ f í n m 
ciendo llamamientos para una ur-, dc L ^ á c^n dirección a lÍUe h 
gente depuración de la retaguar- ga' A r̂* Sto^ Ford, especialista en T ^ 
dia. Este mismo sujeto,, a. juzgar tl0I]es ceníroeuroress-;. Yan Hc,-:leTTÍ pretei 
por lo declarado en la emisora A?hton Gowtkinit y un'taquígrafo, y » y an 
^.Valencia, ha ordenado que en llegaron ya.a Pragav. rvernos 
Cuenca y Ciudad Real, todas las Acompañarán efi" su t^rca al e^ví^^fties qr[( 
a una pecial inglés,, el embajador británlc^P^^1---
Praga. t 
L a s s u m ? ^ ^ ripci 
antísl 
.en d 





c a m t n o . d a P r a r c a p i U 1 
Londres, 2.—A as catorce horas deVsufridí 
aviac 
personas sean sometidas 
implacable depuración. 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ el Obispo do Toledo (Ofiio, EE. UU.) 
n la presiderucia uel duelo figura oan 
ampliar '^ Arzobispo de Valencia, el goberría- acompañado de su secretario y del Pa-
ción de la escuela, para dar satisfacción dor civil, el gobernador miliiar, alcalde, to poi- el ministro de7- Interior. 
iiemandas de ingreso de jefe provincial de Falanee Escarola T r a e r é Mantilla, comisionando a este efcc!e,sta f ^ 5 1 . ^ 6 ^ ? 1 ^ 8 ^ de^A^a?0 
dicionalista y de las JONS y otras au- j y 
E s o b i s p o d e A m a 
z o n a s ( S r a s i ) , v i 
s i t a S e v i l a 
SeviHa, 2.—Se 
*i f o c 
rnevos alumno-... que asíiend 
mente a la cíírn dc 500 . e-te a 1- cifra dc 500 . •toridades. La familia doliente estaba re?, 1 ^-v-.a. uaf iu^uta ucí>^ai/.u, quu • — 
También en A^ccíras sé organiza cotí presentad p.r em padre del finado, sus ^ ?or eI Primado doctor Go fue liberado de la zona roja mer- ^10 e-abrui d ^ 
, „ , . , . .. .|na.s ¡Brasil), Monseñor Fedenc; 
e! P'-fefio A r ^ c - W I . . f«e r ^ f C o s t a , cnrmclita descalzo, qui 
s a * ? d e l 
s i t a d a s 6 ^ » " ^ a a 
t ' g u ^ B a r c a d 
P t í o o í ^ 
Rema. 2.—En cumplimiento de 
sentencia del Tribunal-de I.-'-ores, ^ 
^ ^ ^ • : i ! r " 0n quidado- i ^ a a c ^ é - T ^ v dé ^ 
c^mendad^r Lin'-ori. ha r^hr^.d-» 
itic^nal Bank of las 
ntusi m tina ésetíela de flechas iiermanos y un hermano político. má. Esta tarde visitan; la Cat'-dral y % grai, 
liavalés, que instalará a- bordo de an El conejo fúnebre se dirigió has*a la ruinas de"' iMcárar. Se proyectan varios 
barco, condicionado al efecto. píaza dc Alonso Martínez, donde frente actos en su honor. 
ced a las gestiones del Gobierno la Banca dc T.\' v on? bafe.-i 
de Chile. Joto do r^víndkadones -arte 
Mañana saldrá para Burgos y ra-. Taíar! trnfn ^ iciaL.de. 
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